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La investigación se desarrolló en el albergue canino ubicado en el 
Cantón Mejía, Parroquia Tambillo, trabajo que tuvo una duración de 60 
días. El  objeto del ensayo fue evaluar la acción de la solución 
alcohólica del propóleos a dos concentraciones (2.5% y 5%) en el 
tratamiento de gingivitis canina, previo a la determinación  del grado de 
gingivitis de acuerdo a la extensión de la superficie afectada. (Grado 1, 
2, 3, 4.). La investigación consta de cuatro experimentales los cuales 
están conformados por: Experimental 1 (Aplicación tópica de solución 
alcohólica de propóleos al 2.5%), Experimental 2 (Aplicación tópica de 
solución alcohólica de propóleos al 2.5% + vía oral de solución 
alcohólica de propóleos al 10%), Experimental 3 (Aplicación tópica de 
solución alcohólica de propóleos al 5%), Experimental 4 (Aplicación 
tópica de solución alcohólica de propóleos al 5%+ vía oral de solución 
alcohólica de propóleos al 10%).Esta aplicación se realizó durante 7 
días continuos y a la vez se evaluaron los cambios que se presentó en 
la cavidad. La eficacia del propóleos como tratamiento para la gingivitis 
canina resultó ser eficaz para todos los casos, la diferencia se marcó 
en la velocidad de mejoría. El Experimental 4 presentó el promedio 
más bajo de días necesarios para que el canino presente su 
recuperación total, lo que indica que la eficacia está relacionada a la 
concentración y a la ingesta de propóleos ya que una de sus múltiples 
propiedades es la de estimular el sistema inmunológico estimulando la 
inmunidad celular y la inmunidad Humoral.   
 
Palabras claves: PROPÓLEOS, APLICACIÓN TÓPICA Y/U ORAL,  
TRATAMIENTO, GINGIVITIS CANINA. 
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EVALUATION OF TWO CONCENTRATIONS OF ALCOHOLIC 




The research was conducted in the hostel located in Canton canine 
Mejia, Parish Tambillo work lasted 60 days. The purpose of the trial 
was to evaluate the action of the alcoholic solution of propolis at two 
concentrations (2.5% and 5%) in the treatment of canine gingivitis, prior 
to determining the degree of gingivitis according to the extension of the 
area affected. (Grade 1, 2, 3, 4.).  The experimental investigation has 
four of which are made up: Experiment 1 (Application topical propolis 
alcoholic solution of 2.5%), Experiment 2 (Topical application of 
propolis alcoholic solution of 2.5% + oral propolis alcoholic solution to 
10 %) Experiment 3 (topical application of propolis alcoholic solution of 
5%) Experiment 4 (topical application of an alcoholic solution of 
propolis 5% + oral alcoholic solution of propolis 10%). This application 
was performed for 7 consecutive days were evaluated while the 
changes introduced in the cavity. The effectiveness of propolis as a 
treatment for gingivitis canine proved effective in all cases, the 
difference was marked improvement in speed. The Experimental 4 
presented the lowest average number of days taken for the present 
canine full recovery, indicating that the efficiency is related to the 
concentration and intake of propolis as one of its many properties is to 
stimulate the immune system stimulating cellular immunity (T cells) and 
humoral (B cells). 
 






Los perros, al igual que los seres humanos, tienen problemas dentales, 
por lo que se deben realizar controles y limpieza dental en forma periódica 
para asegurar la salud bucal de los caninos; pero lamentablemente esto 
no se realiza razón por la cual los animales presentan problemas 
dentales. La gingivitis canina es una enfermedad usual que consiste en la 
inflamación de las encías, hecho que genera a su vez dolor y sensación 
de malestar en el perro. Esta enfermedad puede ocasionar la pérdida de 
los dientes afectados por lo que debemos tratarla de inmediato por medio 
de un veterinario; además, puede derivar en una miocarditis bacteriana, 
una infección general o una mala digestión. 
La gingivitis se manifiesta con algunos sencillos síntomas, entre ellos, la 
existencia de una zona rojiza alrededor del diente y el surgimiento de 
placa dental que produce sarro. Para evitarla debemos brindar a los 
perros una adecuada alimentación y cuidar de su salud bucal; es 
conveniente que el perro coma solamente alimento balanceado (de 
consistencia seca y dura) pues la comida blanda tiene una mayor 
cantidad de azúcar y agua, poco beneficiosa para los canes. 
El propóleos (o própolis) es un producto apícola que las abejas recolectan 
de las resinas y secreciones de las yemas de álamo, abedul, roble, 
castaño silvestre y otros árboles, especialmente coníferas. Gracias a su 
contenido en aceites esenciales, el propóleos suele ser aromático y, en 
función de su origen botánico y de la época de recolección, es de color 
amarillo claro a castaño oscuro, con un sabor amargo, ligeramente 
picante o insípido y consistencia más o menos sólida. 
Al igual que la miel, el propóleos se conoce desde la  antigüedad y ha 
sido utilizado por diferentes culturas con diversas finalidades, entre ellas 
en medicina. 
Durante los últimos años, se ha registrado un gran progreso en cuanto a 
la determinación de la composición química del propóleos.  
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A nivel general se considera que contiene un 50-60% de resinas y 
bálsamos, un 30-40% de cera, un 5-10% de polen, y 8-10% de aceites 
aromáticos. 
Este proyecto se encuentra estructurado de la siguiente manera:  
Capítulo I: El Problema. Planteamiento del problema, sistematización del 
problema, objetivos y justificación. Capítulo II: Marco Teórico. 
Antecedentes de la investigación, fundamentación teórica, hipótesis, 
caracterización de variables, definición de términos básicos, 
fundamentación legal. Capítulo III: Metodología. Métodos a utilizar, tipos 
de investigación, población y muestra, operacionalización de variables, 
técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad de 
instrumento, técnicas de procesamiento y análisis de datos. Capítulo IV: 
Marco Administrativo. Recursos a utilizarse, cronograma. Referencias. 
Anexos. Capítulo V: Resultados. Capítulo VI: Conclusiones y 
Recomendaciones. 








Planteamiento del Problema 
A causa de la alimentación blanda, inadecuada para los caninos, además 
del poco cuidado higiénico que brindan los dueños a sus mascotas, la 
gingivitis es un problema común en la casuística de la clínica de animales 
menores.  
La mineralización de la placa bacteriana, supragingival e infragingival, 
también llamada sarro, provocan la inflamación de la encía, patología 
conocida como gingivitis. A más cantidad de placa y tiempo el cuadro 
evoluciona a una periodontitis, en donde existe pérdida del soporte óseo 
de los dientes.  
Más del ochenta y cinco por ciento (85%) de los perros evidencian, en 
algún  momento de su vida, síntomas de lesiones que pueden afectar sus 
encías.  
Tanto la gingivitis como la periodontitis son parte de la enfermedad 
periodontal, que dependiendo del tiempo, la gravedad de los síntomas y la 
falta de tratamiento oportuno pueden desencadenar en problemas 
sistémicos más graves. 
A pesar del problema que implica esta afección es poca la concurrencia 
de los propietarios para realizar profilaxis dentarias a sus mascotas; así 
como también  la limpieza periódica de los dientes con pastas dentales y 
cepillos destinados para este fin. 
El tratamiento de esta afección, generalmente, se realiza con antibióticos 
y antiinflamatorios no menos de 1 semana según sea el caso y la 
evolución del paciente; dado el continuo uso de estos antibióticos para 
varios problemas infecciosos, se está creando resistencia por parte de los 
microorganismos; además de que el propietario no siempre administra 
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como es debido los medicamentos, lo que causa que el tratamiento en 
muchos de los casos sea inefectivoEl uso clínico del propóleos en 
odontología es conocido desde la antigüedad; sus extractos alcohólicos 
poseen una acción anestésica local y el extracto etanólico  inhibe la 
actividad glucosiltransferasa y el crecimiento del Streptococcus mutans y 
de otros patógenos de la cavidad oral.  
La histología dental demuestra que la pasta dental a base de propóleo  
inhibe el crecimiento bacteriano y estimula la reparación de la dentina. Sin 
embargo, los enjuagues a base de propóleos no impiden la formación de 
placa dental. 
Siendo la gingivitis un trastorno que limita el comportamiento y 
costumbres del animal, se hace necesaria la intervención oportuna de un 
profesional para tratar o prevenir, mediante educación a los propietarios 
sobre  la importancia de la salud oral de las mascotas.  
 
Formulación del Problema 
¿Es el uso del propóleos eficaz en el tratamiento de gingivitis canina al 
2.5% y 5%, solo vía tópica o vía tópica más vía oral en 20 caninos con 




1. Evaluar la acción del propóleos a diferentes concentraciones previo 
a la determinación de la extensión de la gingivitis en caninos y 




1.- Valorar el nivel de eficiencia (curación) de la gingivitis canina con     
solución alcohólica  al 2.5 y 5%. 
2.- Evaluar el uso del propóleos utilizando la vía tópica y la 
combinación de la vía tópica más la vía oral. 
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3.- Determinar la flora bacteriana (Número de colonias Gram positivos 
y Gram negativos) ante y pos tratamiento. 
4.- Determinar los costos parciales de los tratamientos. 
 
Justificación 
La gingivitis es una de las patologías orales más comunes en perros 
adultos.  A pesar de no ser una enfermedad de difícil control, el número 
de casos es elevado por la falta de atención y desconocimiento acerca de 
la salud oral en los caninos. 
Además,  no existen investigaciones acerca del uso de propóleos en la 
gingivitis canina en el Ecuador. 
La prevención o el tratamiento de este cuadro sintomatológico evitaría la 
pérdida de piezas dentales, alteraciones sistémicas y mejoraría el nivel de 
vida de las mascotas, principalmente, en razón de que en la actualidad el 
promedio de vida de los caninos aumenta por los cuidados por parte de 
los propietarios. 
El presente trabajo de investigación pretende el tratamiento alternativo de 
la enfermedad con propóleos por ser de fácil aplicación; dependiendo de 
la extensión de la superficie afectada, puede ser de una sola aplicación 
tópica o sistémica, lo que disminuiría los costos de antibióticos y facilitaría 
al propietario el manejo de su canino después de una profilaxis o durante 
el tratamiento de la enfermedad. 
Sin embargo, se deben tomar en cuenta los factores limitantes de la 
investigación como: la falta de cooperación por parte de propietarios 
renuentes a la higiene bucal de los caninos o al incumplimiento de la 
aplicación de tratamientos para la gingivitis, o la poca colaboración de los 
perros en la limpieza y procedimientos terapéuticos, conjuntamente con la 
incorrecta evaluación de la cavidad oral y seguimiento de tratamientos por 








Antecedentes  de la Investigación 
No existen investigaciones ni datos previos acerca del uso de propóleos 
en la gingivitis canina en el país. 
Existen estudios de las propiedades del propóleos las que hacen que sea 
usado en diferentes patologías en medicina humana como veterinaria. 
A partir de la década del 60 se efectúan las primeras investigaciones 
científicas que develan la compleja estructura del propóleos y ponen de 
manifiesto numerosas aplicaciones farmacológicas. Científicos de 
diferentes disciplinas profundizaron en su estudio, por lo que hoy se tiene 
respuesta a muchos interrogantes acerca de los mecanismos de acción 
que explican sus propiedades antimicrobianas, cicatrizantes, estimulantes 
del sistema inmunológico y antioxidantes.  
A lo largo de la historia de la humanidad fuimos aprendiendo que no sólo 
las abejas pueden darle estos usos al propóleos sino también los 
humanos. 
Se lo ha usado para embalsamar cadáveres, como calmante de 
infecciones, para tratar las maderas de instrumentos musicales y para 
cicatrizar heridas por sus propiedades antisépticas. 
Así es como el propóleos ha acompañado a la historia de la humanidad 
por muchísimos años. 
Civilizaciones Antiguas: En las civilizaciones de Egipto y Grecia se usaba 
el propóleos en ungüento para curar heridas de guerra por sus 
propiedades antisépticas. 
Grecia: Aristóteles la menciona llamándola “remedio para las infecciones 
de la piel, las llagas  y  las  supuraciones”. 
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Egipto: Los sacerdotes egipcios utilizaban el propóleos para embalsamar 
sus cadáveres. 
Roma antigua: En Roma vemos reflejada la importancia del propóleos en 
su mitología: se dice que Júpiter transformó a la bella Melisa en una abeja 
para que pudiera producir una milagrosa sustancia curativa: el própolis, el 
defensor de la ciudad. 
Corán: Es citada en el Corán. 
Los Incas: Los Incas utilizaban esta sustancia antes de la venida del 
español a América para  curar  estados  de  fiebre. 
En 1899, en la guerra de los Boers en África del Sur y en 1917 durante la 
Revolución Rusa se utilizó propóleos mezclado con vaselina para curar 
heridas de guerra. Se lo llamaba “propóleos vasógeno” 
Los monjes lo utilizaron por años para remedio de curación. 
Cuando comienzan los avances tecnológicos del siglo XX el propóleos va 
quedando en el olvido y hasta llega a desaparecer el concepto en algunos 
diccionarios 
Recién en las décadas de los 60 y los 70 es que el propóleos vuelve a ser 
investigado en China, América, Polonia y Rusia. Estas investigaciones 
realizadas tanto por científicos como por apicultores vuelven a demostrar 
las capacidades de uso del propóleos. 
En medicina se han encontrado resultados positivos al usar propóleos en 
el tratamiento de catarros de las vías respiratorias altas, gripe, sinusitis, 
otitis, laringitis, metritis, bronquitis, asma bronquial, neumonía crónica y 
tuberculosis pulmonar. En odontología se utiliza para el tratamiento de 
abscesos bucales. En  dermatología se usa para abscesos, furúnculos, 
supuraciones diversas, sabañones, grietas, verrugas, callosidades, 
eczemas  y  psoriasis,  entre  otros.   
El propóleos ganó espacios importantes en el tratamiento de heridas, por 




Esto último es comparable a la de antiinflamatorios de síntesis como el 
diclofenaco. 
En medicina  veterinaria se ha demostrado su acción positiva en el 
tratamiento de  necrosis bacilar, bronconeumonía, dispepsia tóxica, 
mastitis, etc. 
Se señaló al ácido cafeico como responsable de inhibir la dihidrofolato 
reductasa, reduciendo la producción de interleuquinas y prostaglandinas. 
En 1996 fue publicado un trabajo elaborado en el Departamento de 
Bioquímica de la Universidad de Oxford, en el que los autores atribuyen 
esta acción del propóleos a un éster del ácido cafeico (CAPE), al ácido 
cafeico y a la quercetina. Actuando a nivel de los macrófagos, suprime la 
producción de prostaglandinas y leucotrienos. Empleando modelos "in 
vivo" e "in vitro" constataron que el propóleos suprime la vía de la 
lipooxigenasa del ácido araquidónico. 
 
Fundamentación Teórica 
La gingivitis es, por definición, la inflamación reversible de la encía. 
Además, es el preámbulo a la periodontitis (Revista Colombiana de 
Periodoncia, 2001). Se inicia por la acción de sustancias tóxicas e 
irritantes sobre la encía, liberadas por la flora de la placa bacteriana 




Gráfico 1. Presencia de sarro en las piezas dentales e inflamación de la encía. 
 
Gorrel, (2010) señala que la causa primaria de la gingivitis es la 
acumulación de la placa dental sobre las superficies de los dientes. Los 
cálculos (sarro) son solo un factor etiológico secundario. 
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El principal síntoma es el sangrado pero también puede existir 
enrojecimiento, mucho dolor y dificultad al masticar cualquier tipo de 
alimento duro.  
De acuerdo a los eventos histopatológicos la enfermedad se ha divido en 
3 estadios. 
(a) Inicial; con una duración de 4 días, se  presenta con una reacción 
inflamatoria aguda, con aumento de fluido crevicular, migración de 
neutrófilos polimorfonucleares. Además no es evidente 
clínicamente 
(b) Temprana; luego de 7 días que la placa se acumula. Puede seguir 
hasta 21 días o más. Es clínicamente detectable. En el infiltrado 
predomina linfocitos, macrófagos y algunas células plasmáticas. 
(c) Establecida; Existe incremento de la encía, los signos clínicos son 
evidentes y severos. En el infiltrado hay predominancia de células 
plasmáticas y linfocitos B. 
En la Revista Colombiana de Periodoncia (2001) se anota que el 
establecimiento de la placa bacteriana comensal siguen las etapas de 
adquisición, distribución y adherencia de los microorganismos. Gorre,l 
(2010)  indica que ciertas bacterias específicas, como Streptococcus 
sanguis y Actinomyces viscosus, pueden adherirse directamente a esta 
película. Estas bacterias producen polisacáridos extracelulares, que son 
agregados por otras bacterias. Linda & Daniel, (2001) señala que con el 
tiempo se depositan sales de calcio salivales sobre la placa, lo que 
originan los cálculos. 
Otero 2011, afirma que la placa no es un residuo alimenticio, sin embargo, 
la dieta juega un importante rol en su formación y maduración. Está 
formada en un 80% de agua y 20% de sólidos orgánicos e inorgánicos. 
De este 20% sólido, el 80% son bacterias Su superficie rugosa  favorece 
la formación de más placa y contribuye a la lesión tisular conforme se 
extiende al surco gingival.  
El aspecto de la placa es un material gelatinoso y blando compuesto por 





Grafico 2. Presencia de placa dental en la cavidad bucal canina. 
 
 
La Enfermedad Periodontal canina se presenta habitualmente en los 
caninos entre los 6 a 8 años de edad, dependiendo de las condiciones de 
vida del animal y de predisposición racial e individual. En las razas 
pequeñas (Maltés-Yorkshire, etc.) la evolución puede ser prematura 
pudiendo observarse periodontitis crónica canina en animales de entre 2 y 
3 años de edad (Adalberto Amato) 
Linda & Daniel, (2001) afirman que la placa madura no se elimina 
mediante las acciones normales de la lengua o al enjuagarse la boca. Es 
necesaria una abrasión mecánica producida por la masticación o el 
cepillado de los dientes  con un dentífrico apropiado para mascotas, ya 
que el habitual para humanos puede ser ingerido y causar efectos 
negativos. Mundo Perro, (2011) señala que existen diferentes productos 
que ayudan a la limpieza bucal de los perros, entre ellos las barritas 
comestibles y limpiadoras, pero lo fundamental es un alimento balanceado 
sano y de calidad. 
El própolis o propóleos es una sustancia elaborada por las abejas a partir 
de resinas de las distintas zonas de la planta mezcladas con sus propias 
secreciones. Las abejas producen esta sustancia para sellar huecos, 
tapar fisuras de la colmena, embalsamar intrusos muertos en la colmena 
que no pueden retirarse por su tamaño, para desinfectar la entrada y las 
celdillas en las que nacerán las futuras abejas, cubrir los panales nuevos 
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y para fijar las partes móviles de la colmena. El propóleos se halla en la 
colmena como una masa viscosa cuando aún se encuentra inmaduro a 
temperatura ambiente o como una masa quebradiza cuando se encuentra 
maduro una vez recolectado y enfriado en neveras; su color puede oscilar 
de color amarillo verdoso a pardo rojizo según las plantas de las que las 
abejas recolecten las sustancias. El sabor del propóleos es amargo, sin 
embargo el olor es dulce y agradable por lo que al quemarlo emite una 
fragancia aromática de resinas muy agradable. 
No es reciente la utilización del propóleos con fines curativos, ya que en el 
antiguo Egipto y en Grecia conocían sus propiedades como antiséptico y 
cicatrizante y también se utilizaba para combatir muchas enfermedades, 
de hecho durante el siglo XX tuvo un uso masivo en la Guerra de los 
Boers y en la Revolución Rusa, pues se utilizaba como antiséptico y 
cicatrizante regenerador de tejidos y se aplicaba mezclado con vaselina 
sobre las heridas. Los principales componentes del propóleos son los 
ácidos fenólicos y los flavonoides, siendo estos últimos utilizados por las 
plantas para protegerse de los rayos UV y de ahí que el propóleos posea 
un efecto protector sobre la piel además de presentar una defensa 
química contra hongos, bacterias y virus. 
El propóleos posee propiedades antibióticas que actúan incluso en 
gérmenes que han adquirido resistencia a los antibióticos. Algunas de las 
propiedades de los propóleos son empleadas en alimentación, 
perfumería, medicina y biología, como sus propiedades antioxidantes, 
antimicrobianas (estimulando las defensas), bactericidas, antivirales y 
fungicidas (se ha demostrado su eficacia en casi 40 clases de hongos de 
piel). Otros beneficios de esta sustancia son la capacidad regeneradora 
que actúa acelerando la cicatrización, su utilidad como anestésico local y 
su actividad antiinflamatoria. Algunos estudios realizados en China han 
demostrado la eficacia del propóleos en casos de hipertensión, 
arteriosclerosis y problemas cardiacos. Otro uso poco conocido de esta 
sustancia es que se aplica en las clínicas dentales para el tratamiento de 





Gráfico3.- Propóleos natural depositado en un marco de la colmena. 
Si nos fijamos en la zona sobre la que actúa el propóleos podemos 
diferenciar los problemas sobre los que actúa esta sustancia, así tenemos 
que en la garganta y la boca da muy buenos resultados en anginas, 
faringitis, aftas bucales y laringitis; en las vías respiratorias actúa 
eficazmente frente a resfriados; ayuda en el estómago a combatir los 
casos de úlcera gástrica; en el apartado ginecológico actúa 
principalmente en las cándidas, llagas uterinas, inflamaciones y 
picazones; por último, a nivel dérmico su principal actuación puede verse 
en los hongos, aunque también es eficaz en heridas, acné, ulceraciones y 
sabañones. Los propóleos se comercializan principalmente en cosmética 
y farmacia en forma de extracto de própolis, pastillas o ungüentos. 
La recolección del propóleos se puede llevar a cabo de muchas maneras, 
aunque las técnicas más utilizadas en la actualidad son tres: el Sistema 
de Raspado, el Sistema de Rejillas y el Sistema del Colector Inteligente.  
El Sistema de Raspado es el más antiguo y consiste en raspar con una 
espátula o con una pinza de apicultor el própoleos que las abejas 
depositan sobre la cabecera de los marcos, sobre el apoyo de éstos, 
sobre la contratapa...etc. Esta técnica se debe realizar en invierno puesto 
que el propóleos a temperatura ambiente es una sustancia blanda y 
pegajosa, sin embargo con el frío se vuelve una sustancia sólida y 
quebradiza que es mucho más fácil de retirar. Esta técnica solo tiene un 
inconveniente y es que al recolectarlo se mezclan componentes como 
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astillas de madera y metales pesados que hacen que su precio sea 
menor, por lo que poco a poco se va utilizando menos este sistema.  
En el Sistema de Rejilla la recolección se realiza al final de cada 
temporada mediante unas rejillas que pueden ser de plástico semi-rígido o 
tipo mosquiteras colocadas bajo la entretapa o en el lugar de esta, las 
cuales poseen multitud de orificios que las abejas tratan de cerrar con el 
própolis. Tras retirar estas rejillas, el apicultor las introduce en un 
congelador durante un mínimo de 2 o 3 horas para que este se endurezca 
y sea más fácil de recolectar. Esta técnica es la más utilizada, no solo por 
su comodidad, sino también por ser un sistema económico que permite 
una mayor higiene evitando que el propóleos se contamine, como ocurre 
en el modelo del raspado, con otras sustancias produciendo su 
devaluación. Lo más importante de estas rejillas es que los agujeros no 
superen los 4 mm de diámetro, de esta forma las abejas al no poder 
utilizarlo como zona de paso lo taparán con el propóleos, y una vez 
recolectado también conviene desinfectarlas con agua hirviendo o sosa 
para evitar el riesgo de transmisión de enfermedades una vez que se 
vuelvan a colocar. 
El Sistema de Colector Inteligente consiste en obligar a la abeja a fabricar 
propóleos, para lo cual se deja a la colmena con los laterales casi sin 
paredes únicamente cubiertos con unos listones entre los cuales las 
abejas depositan el propóleos con el fin de protegerse del clima y del 
pillaje, estos huecos se protegen con reglas móviles para que el própolis 
no sufra ningún deterioro por la acción del sol, el aire o las temperaturas. 
Este sistema es el que produce con diferencia una mayor cantidad de 
propóleos, sin embargo el obligar a las abejas a fabricarlo constantemente 
conlleva que éstas no dispongan de tiempo para elaborar miel ni cera, de 
manera que en algunos casos las abejas abandonan la colmena, o 
emigran debido al estrés que les produce esta situación. 
El propóleos es un producto fácil de conservar, es aconsejable consumirlo 
lo más fresco posible y  que se guarde en envases herméticos protegidos 
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de la luz y el calor para poder disfrutar de todas sus propiedades. Se 
puede consumir por vía oral en forma de pastillas, gránulos o esencias, 
por vía interna como son los óvulos y los supositorios y por vía externa en 
forma de cremas, pomadas, sprays y polvos. Existen también productos 
elaborados a partir de esta sustancia para cuidados más concretos como 
los enjuagues bucales, chicles o pasta de dientes; además de otros 
productos cosméticos como los geles, cremas, lociones, pintalabios, 
jabones o champús. 
A partir de la década de los 60 se efectuaron las primeras investigaciones 
científicas que revelaron la compleja estructura del propóleos y pusieron 
de manifiesto numerosas aplicaciones farmacológicas. Científicos de 
diferentes disciplinas profundizaron en su estudio, por lo que hoy se tiene 
respuesta a muchos interrogantes acerca de los mecanismos de acción 
que explican sus propiedades antimicrobianas, cicatrizantes, estimulantes 
del sistema inmunológico y  antioxidantes. 
 
 








Paulina Potschinkova, afirma entre los años 1945 – 1956 tras diversos 
experimentos que el propóleos posee un amplio espectro antimicrobiano. 
“Existen microorganismos que presentan una gran sensibilidad al 
propóleos y que son muy resistentes a antibióticos artificiales, por lo que 
este producto natural supone una alternativa interesante para tratar 
determinadas enfermedades.” Pág. 39 
Gracias a sus flavonas, acelera de forma abrupta la epitelización  y el 
crecimiento de las células para cicatrizar las heridas. En medicina se usan 
fármacos a base de glucósidos de flaconas para el tratamiento de 
diversas úlceras. Evita el desarrollo o continuación de un proceso de 
inflamación. Tiene un efecto analgésico altamente que supera al de la 
cocaína (Yues Donadieu) dice que es por la relación con los aceites 
volátiles que contiene. 
“El consumo de polen y propóleos otorga (usándolos 
regularmente) la protección dental, inhibiendo la aparición de 
las caries, mejorando las encías, corrigiendo la sensibilidad 
dental o el sangrado por debilidad capilar de la mucosa  oral, 
endureciendo el esmalte dental y regenerando la mucosa 
interna, debido incluso a los daños causados por su 
manipulación en procesos dentales”, ( Gilberto Guevara 
Guerra). Pág. 31 
 
El efecto que ha tenido el propóleos sobre el periodonto ha sido de gran 
satisfacción puesto que ha demostrado tener actividad antiinflamatoria, 
antimicrobiana, anestésica y cicatrizante, en caso de gingivitis crónicas y 
de úlceras bucales recurrentes e inespecíficas; siendo de ayuda para 
mejorar el tratamiento periodontal, más aún si tenemos en cuenta que la 
consecuencia fundamental a largo plazo es la pérdida de todos los 
dientes. Otras investigaciones han reportado que las soluciones de 
propóleos tienen efecto sobre los gérmenes Gram positivos de la placa 
supragingival conllevando a una recuperación más rápida, incrementando 
también la respuesta inmune local. Como agente antiinflamatorio, el 
propóleos inhibe la síntesis de prostaglandinas, y ayuda al sistema 




Es importante mencionar que en un estudio clínico se determinó el efecto 
del propóleos en la reducción de la placa dental, el cual se realizó durante 
3 días, encontrándose que el índice de placa se redujo en 44.7% 
aproximadamente después del tratamiento, comparado con el placebo. 
Además, el colutorio redujo la concentración de polisacáridos insolubles 
en la placa en un 61.7% comparado con el placebo; lo cual sugiere que 
presentó un efecto sobre la microflora bucal. Estudios similares realizados 
en microorganismos Gram negativos anaerobios tales como Prevotella 
intermedia, Prevotella nigrescens y Porphyromonas gingivalis asociados 
con enfermedades periodontales han confirmado la actividad 
antibacteriana de este compuesto. 
Otro  estudio se realizó en Rumania por parte de dos investigadoras 
(M.Gafar Lucretia y Dumitriu Elena) en un lote de 30 enfermos  con 
formas superficiales de parodontitis marginal crónica y gingivitis, en que 
se administró extracto de propóleos, en forma de ungüento al 20%; el 
vehículo empleado fue el alcohol de 70º.  
La administración del tratamiento se realizó mediante aplicación local, en 
forma de pinceladas en las papilas interdentales y en el borde gingival 
libre. 
Se apreciaron los efectos antiinflatorios y antimicrobianos del extracto de 
propóleos, efectuando un examen bacteriológico y clínico tanto antes 
como después del tratamiento, con la finalidad de comparar resultados. 
Se utilizaron otros compuestos para el tratamiento de esta afección como 
son los extractos vegetales y el cloruro de zinc, el resultado fue 
satisfactorio para el extracto alcohólico de propóleos obteniéndose un 
76% de recuperación.  
 
Hipótesis 
1. La solución alcohólica de propóleos es efectiva al 2.5% en forma 
tópica para el tratamiento de gingivitis canina. 
2. La solución alcohólica de propóleos es efectiva al 2.5% en forma 
tópica más la administración por vía oral para el tratamiento de 
gingivitis canina.  
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3. La solución alcohólica de propóleos es efectiva al 5% en forma 
tópica para el tratamiento de gingivitis canina. 
4. La solución alcohólica de propóleos es efectiva al 5% en forma 
tópica más la administración por vía oral para el tratamiento de 
gingivitis canina. 
5. La solución de propóleos al 2.5% y 5% disminuye la carga 
bacteriana existente en la gingivitis canina. 
Caracterización de las variables. 
Dentro de la clasificación de las variables tenemos: 
Variable dependiente: Gingivitis canina 
Variable independiente: Solución alcohólica de propóleos 
 
Definición de variables 
(a) La gingivitis es una enfermedad bucal bacteriana que provoca 
inflamación y sangrado de las encías, causada por los restos 
alimenticios que quedan atrapados entre los dientes.  
(b) El propóleos es una sustancia resinosa, gomosa, dura y 
quebradiza. Se ablanda y se vuelve pegajosa recién cuando recibe 
más de 15 Cº. Y cuando recibe más de 60 o 70 Cº se vuelve 
líquida. Es de olor dulce, rico en bioflavonoides y aceites 
esenciales, además de contener oligoelementos, vitaminas y 
aminoácidos. Gracias a la acción antibiótica del propóleos, que 
protege de la actividad de virus y bacterias, la colmena es uno de 
los lugares más estériles conocidos en la naturaleza. 
 
Definición de Términos Básicos y Técnicos: 
Detartraje: Remoción de los depósitos de sarro que se depositan en la 
superficie de los dientes. También limpieza de pigmentaciones exógenas 
sobre la superficie dentaria. 
Eczemas: Es una afección dermatológica, caracterizada por la 
inflamación que presenta diversas lesiones. 
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Encía: (gingiva) es una fibromucosa formada por tejido conectivo denso 
con una cubierta de epitelio escamoso queratinizado que cubre los 
procesos alveolares y rodea a los dientes 
Epitelio crevicular: Epitelio no queratinizado del surco gingival 
Fluído crevicular: fluido que filtra a través del epitelio crevicular; suele 
aumentar en presencia de inflamación. 
Gingivitis: Es la inflamación de las encías (gingiva) 
INHAMI.-Instituto  Nacional de Meteorología e Hidrología. 
Infragingival: Debajo del margen gingival 
Placebo: es una sustancia farmacológicamente inerte que se utiliza como 
control en un ensayo clínico. 
Periodontitis: Evolución de la gingivitis, en donde ya existe una 
migración del epitelio de inserción con pérdida del soporte óseo que 
condiciona el inicio de movilidades dentarias 
Propóleos: Se denomina a una sustancia oscura y viscosa de 
consistencia resinosa con que las abejas protegen el interior de la 
colmena tapando grietas y orificios aislando su interior tanto de las 
condiciones atmosféricas como de posibles pequeños intrusos o agentes 
infecciosos 
Sarro: Es el depósito de sales de calcio y fósforo que se adhieren a la 
superficie dental, debido a la falta de higiene adecuada. 
Supragingival: Por encima del margen gingival. 





La investigacion se respalda en:  
 
“REGLAMENTO GENERAL DE GRADO O TITULO PROFESIONAL DE 
TERCER NIVEL DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR”. 
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Art1.- “La Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, confiere el título 
profesional y termina la carrera de Médico Veterinario y Zootecnia. 
Art2.- Para optar por el título profesional, el estudiante debe cumplir con 
los siguientes requisitos: 
a. Aprobar la malla curricular vigente. 
b. Cumplir con los ciento ochenta días de Prácticas Preprofesionales, con 
un total de 40 créditos. 
c. Cumplir con los 32 créditos de Vinculación con la Colectividad  
d. Presentar los certificados de suficiencia e Informática, Idioma 
Extranjero y la aprobación de un nivel básico de cultura física. 
e. Sustentar y aprobar su plan de Tesis de Grado y de Grado oral o 
Seminario de Tesis. 
f. Cancelar los derechos arancelarios y por la tutoría si fuere el caso 







Determinación de los Métodos  a utilizar 
Método Analítico: Según Ruiz (2007) “El Método analítico es aquel 
método de investigación que consiste en la desmembración de un todo, 
descomponiéndolo en sus partes o elementos para observar las causas, 
la naturaleza y los efectos.” En el argumento de investigación se 
consideró los efectos de la solución alcohólica de propóleos frente a la 
gingivitis en caninos. 
Una vez ejecutado el análisis del tema de tesis, se condensó las 
opiniones fundamentales en las conclusiones.  
Método de Observación Directa: Según Eyssautier (2006) “Observar es 
la acción de mirar detenidamente una cosa para asimilar en detalle la 
naturaleza investigada, su conjunto de datos, hechos y fenómenos”.  
Según Benguría et al. (2010) “La observación directa es aquella en la que 
el observador se pone en contacto directo y personalmente con el hecho 
o fenómeno a observar.”  
 
Tipo de investigación 
El presente trabajo de investigación se lo realizó mediante la aplicación de 
la investigación experimental, que según Ruíz, (2009) “está integrada por 
un conjunto de actividades metódicas y técnicas que se realizó para 
recabar la información y datos necesarios sobre el tema para resolver el 
problema” sustentada por una investigación de campo, que según Moreno 
(2009),”reúnió la información necesaria recurriendo fundamentalmente al 
contacto directo con los hechos o fenómenos que se encontró en el 
estudio, ya sea que estos hechos y fenómenos estén ocurriendo de una 
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manera ajena al investigador o que sean provocados por este con un 
adecuado control de las variables”. Se relacionó con una investigación 
bibliográfica, que según  Salazar (2010) “Se puede entender como la 
búsqueda de información en documentos para determinar cuál es el 
conocimiento existente en un área particular (…) Una investigación 
bibliográfica se busca en textos, tratados, monografías, revistas y 
anuarios”. 
 
Diseño de la  investigación  
(a) Tipo de diseño o tipo de muestreo 
   Estudio de caso  
(b) Número de replicaciones 















Cuadro 2.Determinación de los grupos experimentales. 
Fuente: Directa 
Elaboración: Las Autoras 
 
 
Población y Muestra 
(a) Población 
20  animales 
(b) Número de animales por unidad experimental: 
 5 Caninos por cada Experimental 
(c) Sexo  
     Machos o Hembras  
(d) Edad y Peso  










Tocación de Solución 









Tocación de Solución 
alcohólica de propóleos al 
2.5%+ Solución 
alcohólica de propóleos al 








Tocación de Solución 









Tocación de Solución 
alcohólica de propóleos al 
5%+ Solución alcohólica 










Prueba de Hipótesis 
Para la comprobación utilizamos  medidas de tendencia central, 
ANADEVA (S, Sx, CV, IC) , DUNCAN y (Ji)2 
Cuadro 3. Operacionalización de las variables 
 
DEFINICIÓN  DIMENSIONES INDICADORES ITEMS TÉCNICA 
 
Gingivitis  
Es una enfermedad 
bucal bacteriana que 
provoca inflamación 
y sangrado de las 









bacterias                                                 
Tratamiento 
























Es una sustancia 
que obtienen las 
abejas de las yemas 
de los árboles y que 
luego procesan en la 
colmena, 
convirtiéndola en un 
potente antibiótico, 
con el que cubren 
las paredes de la 
colmena, con el fin 
de combatir las 
bacterias, virus y 










Marco Temporal /Espacial  
Ubicación  
El estudio se realizó en el albergue canino, perteneciente a la señora Irma 
Llumiquinga, ubicado en: 
(a) País: Ecuador 
(b) Provincia: Pichincha 
(c) Cantón: Mejía 
(d) Parroquia: Tambillo 
(e) Población: 8.500 habitantes 
(f) Altitud: 2796 msnm. 
(g) Latitud: 024’ SUR. 
(h) Longitud: 78 32’Oeste. 
(i) Cuenca hidrográfica: Cuenca del rio Esmeraldas, sub-cuenca 
del rio Guayllabamba  y micro cuenca del rio San Pedro. 
(j) Vías de acceso: se puede ingresar a la parroquia por la 
Panamericana Sur y por la Autopista General Rumiñahui. La 
parroquia cuenta con una vía de primera orden, pavimentada en 
su totalidad. 
(k) Transporte: Cooperativa de Transporte San Pedro de 
Amaguaña (se lo toma en el playón de la Marín, en Quito). 
Cooperativa Carlos Brito Especial y Mejía Ejecutivo (Terminal 
Terrestre Quitumbe de Quito), Cooperativa Carlos Brito y Mejía 
Popular (Villaflora). 











Gráfico 4.-  Ubicación geográfica de la parroquia Tambillo 
Datos Ecológicos: 
(a) Temperatura máxima: 26C. 
(b) Temperatura mínima: 3C. 
(c) Temperatura promedio: 14 C. 
(d) Clima: Frio a templado  
(e) Precipitación anual: 1.238,8 mm de lluvia   
(f) Pluviosidad: meses de lluvia enero - marzo  y octubre - diciembre 
con pluviosidad de 106,4-153,0 mm mensuales.  
Los meses de menor pluviosidad están comprendido de julio a septiembre 
con 37,0 - 76,9 mm mensuales; siendo más críticos entre julio y agosto 
con apenas 37,8 a 37,0 mm mensuales, respectivamente. 
Técnicas e Instrumentos de Investigación 
Materiales de clínica 
(a) 20 caninos de diferente peso, sexo  y edad 
comprendidos entre 6 a 13 años, que presentaron  
gingivitis. 






Cuadro 4. FICHA CLÍNICA 
                                       GRUPO EXPERIMENTAL N° 
4.1. Datos Generales 




 Datos del Paciente 
Nombre  
 Especie   
Sexo   
Estado Reproductivo 
 Raza 
 Peso                                              Edad:   
ESTADO GENERAL 
Bueno   Regular Malo 
VALORACIÓN CLÍNICA 
    Rango normal 
Constantes 
Fisiológicas 
T°                38.6 
FC               70 – 160 /min 
FR               16 – 20 /min 













 Fuente: Directa 
Elaboración: Las Autoras 
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Antes del tratamiento 
durante el tratamiento 
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                     Después del Tratamiento 
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(c) Ficha odontológica   






























            
            
            
            
            
  
            
            
            
            
            
  
            
            
            
            
            
  
            
            
            
            
            
Fuente: Directa 
Elaboración: Las Autoras 
 
(d) Instrumentos manuales (curetas) para la remoción de 




(h) Guantes de manejo 
(i) Mascarillas 
(j) Gorros desechables 
(k) Anestésicos  
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Materiales de Laboratorio 
(a) Medios de transporte para muestras (Stuard) 
(b) Cooler. 
 
Materiales utilizados en la preparación de la solución alcohólica de 
propóleos al  10%, 5% y 2.5%    
(a) Propóleos en bruto 
(b) Alcohol potable al  70% 
(c) Vaso de precipitación 
(d) Probeta 
(e) Embudo 





(k) Frascos de vidrio color ámbar 
 
Métodos de Clínica 
(a) Previo al tratamiento 
Se realizó la ficha clínica de cada paciente registrando datos generales 
(Anexo A1)y datos odontológicos (Anexo A2), con los cuales se 
estableció el porcentaje de afección de gingivitis tomando en cuenta 
que el total de sus dientes existentes representaron el 100%, la 
relación fue, que las piezas dentales que tenían sarro y causaban 
inflamación local de la encía era el porcentaje representativo de 
afección, el registro de mencionados datos sirvieron para establecer la  
ficha odontológica (Anexo B). Con los datos registrados en 
mencionadas fichas se estableció el grado y porcentaje de afección 
dentaria por edad de los caninos experimentales (Cuadro 9) 
De acuerdo al porcentaje de afección que presentaba el paciente se 
estableció un grado de afección de la siguiente manera 
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Grado 1.-  Del 1%    al   25% 
Grado 2.-  Del 26%  al   50% 
Grado 3.-  Del 51%  al   75% 
Grado 4.-  Del 76%  al   100% 
El tratamiento se realizó durante siete días registrando datos de 
manera diaria (Cuadro N° 10). Una vez finalizado el tratamiento se 
realizó un seguimiento por 7 días posteriores para verificar si el 
paciente mantenía su recuperación total o si la afección se manifestaba 
nuevamente, dichos datos se registraron en la ficha clínica , datos 
odontológicos. (Anexo A 2) 
 
Los 18 pacientes presentaron un temperamento tranquilo de tal manera 
que no  recurrimos a la anestesia a excepción de dos caninos que por 
su comportamiento agresivo los  anestesiamos para llevar a cabo el 
ensayo. 
Se realizó el detartraje a cada paciente de manera manual (curetas) y 
a la vez se tomó  una muestra de sarro para realizar el respectivo 
cultivo y cuantificar la flora bacteriana presente (gram positiva, gram 
negativa) 
Las muestras se tomaron al azar, dos muestras por cada experimental 
y se las envió al laboratorio, para obtener la cuantificación inicial de 
colonias bacterianas, mencionados datos obtenidos por parte del 
laboratorio se registró en un cuadro. (Cuadro N°15); (Anexo C). 
 
(b) Tratamiento 
Después del detartraje se aplicó el tratamiento  
La aplicación del tratamiento  y observación se realizó de forma diaria 
por 7 días registrando su porcentaje y grado de evolución (Cuadro 10). 
Una vez concluido el tratamiento se tomaron las muestras a los mismos 
pacientes que se les tomó al inicio del la investigación para realizar el 
cultivo pos tratamiento y determinar la presencia o ausencia de 
bacterias en la cavidad oral (cuantificación), para establecer promedios 
de efectividad de los tratamientos (Cuadro N°15); (Anexo C) 
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Método de Campo 
Elaboración de la Solución Alcohólica de Propóleos 
Habiendo definido el propóleos como una mezcla donde intervienen 
partes vegetales (resinas) y animales (ceras y enzimas), resulta claro que 
la composición de la fracción resinosa estará muy relacionada con las 
plantas que lo originaron. 
Para esta investigación se utilizó el propóleos obtenido de las colmenas 
localizadas en la zona de Uyumbicho. 
El procesamiento del propóleos tiene el fin de: separar, recuperar y 
conservar los compuestos activos. 
 
Aplicación en la gingiva del canino. 
Concentración del Propóleos: 2.5% y 5%  
Se preparó 250 ml de solución alcohólica de propóleos para cada 
experimental. 
El procedimiento completo se detalla a continuación 
(a) Limpieza de las  impurezas visibles en el propóleos en 
bruto. 
(b) Congelación del propóleos en bruto, aquí se trató de  
eliminar la polilla de la cera. Este proceso se realizó a –
18 o -20º C por 24 horas. 
(c) Se trituró el producto congelado. 
(d) Pesaje del producto triturado. 
(e) Se mezcló el producto con alcohol: 
Solución alcohólica al 2.5%.- Se Mezcló 6.25 g de 
propóleos en 250 ml de alcohol. 
Solución alcohólica al 5%.-  Se Mezcló 12.5 g de 
propóleos en 250 ml de alcohol. 
(f) Se almacenó la solución en frascos de vidrio ámbar en 
un lugar fresco y protegido de la luz solar. 





Administración Vía Oral 
Solución alcohólica al 10% 
(a) Se mezcló 25 g de propóleos en 250 ml de alcohol. 
(b) Se Almacenó la solución, en frascos de vidrio ámbar en lugar 
fresco y protegido de la luz solar. 
(c) Se agitó diariamente por 5 días. 
 
Método de estudio  
(a) Se realizó fichas clínicas de cada canino.( Anexo A1) 
(b) Se tranquilizó a dos caninos (Peluchín y Ojitos), ya que su 
comportamiento dificultó la correcta manipulación durante la remoción 
de sarro presente en las piezas dentales, este procedimiento solo se 
realizó para el destartraje. 
(c) Se registró los datos correspondientes de cada paciente para 
establecer en  la  ficha odontológica, determinando el grado de 
afección de  gingivitis. (Anexo B) 
(d) Se establecieron lo grupos experimentales de manera al azar.  
(e) Se realizó una exhaustiva profilaxis dental a cada animal. 
(f)  Se tomó al azar dos muestras por cada experimental de la cavidad oral   
para la realización del respectivo cultivo, para esto se utilizó un isopo 
que contenía el medio de transporte Stuard, material en el cual se 
identificó de manera individual los datos de los caninos. 
Se envió al laboratorio manteniendo la cadena de frío (Anexo D21). 
     ■ Experimental 1 
5 caninos a los que se realizó 1 tocación diaria, en la parte 
afectada por gingivitis, con algodón empapado de solución 
alcohólica de propóleos al 2.5%, por 7 días (Anexo D22) 
■ Experimental 2 
5 caninos a los que se realizó 1 tocación diaria, en la parte 
afectada por gingivitis, con algodón empapado de solución 
alcohólica de propóleos al 2.5% + Administración de solución 




■ Experimental 3 
5 caninos a los que se realizó 1 tocación diaria, en la parte 
afectada por gingivitis, con algodón empapado de solución 
alcohólica de propóleos al  5%, por 7 días  
■ Experimental 4 
5 caninos a los que se realizó 1 tocación diaria, en la parte 
afectada por gingivitis, con algodón empapado de solución 
alcohólica de propóleos al 5% + Administración de propóleos al 
10% vía oral diariamente, por 7 días (Anexo D23). 
 
NOTA a los caninos que se le administró solución alcohólica de 
propóleos al 10% se calculó la dosis según su peso, la dosis 
correspondiente fue de 2mg/kg, esta dosis se la consideró según el 
criterio del Dr.Wualter Fierro 2006. 
 
Cuadro 6. Dosis de la solución alcohólica de propóleos al 10%, vía oral. 
Fuente: Directa 










Dosis total (7 
días)  
1 
Pelos 1 9     
Randy 1 15     
Cuquita 1 13     
Paco 1 10     
Chiqui 1 6     
2 
Negrita 3 15 0,3 2,1 
Canela 1 12 0,24 1,68 
Peluchin 1 6 0,12 0,84 
Tita 2 7 0,14 0,98 
Sofia 1 10 0,2 1,4 
3 
Luna 1 9     
Sindy 4 40     
Manchas 1 30     
Rabito 3 9     
Nick 1 4     
4 
Toby 1 25 0,5 3,5 
Ojitos 4 3,5 0,07 0,49 
Lola 1 8 0,16 1,12 
Pepito 3 10 0,2 1,4 
Laydi 2 7 0,14 0,98 
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Se evaluó diariamente la cavidad bucal de los caninos durante 7 días 
evidenciando resultados favorables o  desfavorables y se registró en una 
ficha su nivel de evolución (en %), (Cuadro N°10), este porcentaje 
correspondió a la relación del total de sus piezas dentales afectadas que 




Total de piezas afectadas x 100% 
    Total de piezas existentes 
 
Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 
Para obtener la información confiable utilizamos fichas realizadas en 
Excel: 
(a) Fichas clínicas, cuyo formato consta de un encabezado en donde 
se registraron los  datos del propietario, del paciente (nombre, 
sexo, especie, estado reproductivo, raza, edad y peso), estado 
general del paciente, valoración clínica en donde se incluye los 
signos clínicos bucales, diagnóstico, tratamiento y seguimiento 
(Cuadro 4). 
(b) Fichas odontológica,  formato que corresponde a la identificación 
de cada paciente y al experimental que correspondió cada 
paciente, signos bucales que presentaron, el total de piezas 
dentales existentes para poder establecer el porcentaje de afección 
de la gingiva, piezas dentales afectadas, porcentaje de afección y 
por consiguiente el grado de afección.(Cuadro 5) 
(c) Fichas en las cuales se registró el Nivel de Recuperación en % 
dividido en grupos experimentales donde consta: Solución 
Alcohólica de propóleos correspondiente a cada tratamiento, 
identificación del paciente, el número de piezas existentes y 
afectadas; porcentaje de afección antes y durante el tratamiento. 
(Cuadro 10). 
   =      % de afección  
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(d) Fichas en las cuales se registró  la cuantificación de UFC 
(Unidades Formadoras de colonias) ante y al finalizar el 
tratamiento, estableciendo el porcentaje de efectividad individual y 
porcentaje de efectividad  promedio por grupo experimental. 
(Cuadro N°15) 
 
 Porcentaje de efectividad individual 
Total de bacterias iniciales- Total de bacterias finales 
                      Total de bacterias iniciales  
 
 Porcentaje de efectividad  promedio por grupo experimental 
Porcentaje de efectividad individual 1 + Porcentaje de efectividad individual 2 
        2 
 
Técnicas e instrumentos de recolección de información 





           Consulta a expertos 
           Revisión de documentos  
           Revisión de libros 
           Trabajo en la clínica 
            Internet 
(c) Apoyo de la teoría 
           Las fichas clínicas   
           Ficha odontológica   
 
Técnica de Procesamientos y Análisis de Datos   
Esquema de análisis 
Se recopilaron y se tabularon todos los datos para realizar el análisis 
correspondiente (en el periodo de noviembre a febrero) 
  X   100 
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Cálculo de: Medidas de tendencia central de los días en que los animales 
presentaron una mejoría total (cero afección) por grupo experimental. 
(Cuadro 12) 
Inferencia estadística: ANADEVA de los días en que los animales 
presentaron una mejoría total (cero afección) por grupo experimental. 
(Cuadro13) y DUNCAN de los días en que los animales presentaron una 
mejoría total (cero afección) por grupo experimental. (Cuadro 14). 
Se realizó  Análisis financiero a través de costos parciales por animal y 
por grupo experimental, en dólares (Cuadro N° 16). 







Para el desarrollo del proyecto se contó con información tanto del 
propóleos como de la gingivitis canina. 
Recursos 
La investigación fue financiada en un 100% por las investigadoras. 
Recursos Humanos:  
Investigadoras  





Materiales de escritorio 


























Costo de Impresión Hoja 500 0,5 250 
Uso de Internet Hora 100 0,80 80 
Movilización USA 400 0,5 200 
Materiales de oficina Varios 10 10 100 
Gastos de Alimentación Almuerzo 120 1,75 210 
MATERIAL DE 
CLINICA 
 Abrebocas Unidad 1 15 15 
ket-A-Xyl frasco 2 25 50 
Guantes quirúrgicos caja 1 5 5 
Mascarilla  quirúrgica caja 1 2,3 2,3 
gorra quirúrgica unidad 2 3 6 
Jeringuillas 3ml   unidad 36 0,25 9 
Algodón  funda  1 5 5 
Alcohol  litro 1 4,0 4,0 
ELABORACIÓN 
PROPOLEO 
Propóleos en bruto libra 1 30 30 
Papel filtro unidad 5 0,2 1 
Frascos ámbar Unidad 3 0,69 2,07 
Alcohol Etílico litro 1 4 4 
GASTOS DE 
LABORATORIO 
Medios de Transporte Unidad 16 1,93 31 
Cultivos Unidad 16 13,75  220 
        
       
 
TOTAL 1224,37 
IMPROVISTOS 15% 183,66 
TOTAL TESIS 1408,026 
 
Fuente: Directa 
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1. Edad, Grado y Porcentaje de afección de los caninos estudiados. 
Cuadro 9. Grado y porcentaje de afección dentaria por edad de los caninos 
experimentales. 




1 2 3 4 
Nº.P.A % P.A Nº.P.A % P.A Nº.P.A % P.A Nº.P.A 
% 
P.A 
6 8 40,00 5 25,00 1 5,00 1 5,00 1 5,00 
7 2 10,00 1 5,00 0 0,00 1 5,00 0 0,00 
8 3 15,00 2 10,00 1 33,33 0 0,00 0 0,00 
9 1 5,00 1 5,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
10 2 10,00 1 0,00 0 0,00 0 0,00 1 5,00 
11 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
12 2 10,00 2 10,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
13 2 10,00 1 5,00 0 0,00 1 5,00 0 0,00 
Total 20 100,00 13 65,00 2 10,00 3 15,00 2 10,00 
 N°.P.A= Número de Perros Afectados; %P.A= Porcentaje de Perros Afectados 
Fuente: Directa 
Elaboración: Las Autoras 
 
Discusión: En el cuadro anterior podemos observar que el 65% del total de 
los animales en experimentación  presentan gingivitis grado 1, siendo el 
porcentaje más representativo; de este grado, los caninos de 6 años de edad 
presentan el 25%, siendo el más afectado; la gingivitis grado 2 se presenta 
en un 10%; en este grupo los animales de 8 años presentan el porcentaje 
más alto 33.33%; 15% de los pacientes en estudio presentan gingivitis grado 
3, siendo el mayor con 5% los caninos de 6, 7 y 13 años. Por último, el 
Grado 4 de gingivitis canina se presentó en un 10% de los pacientes 




Porcentaje de caninos. 
 
Gráfico 5. Representación gráfica del porcentaje de caninos que presentan 
gingivitis, por edad. 
Fuente: Directa 
Elaboración: Las Autoras. 
 
Discusión.- En la gráfica se puede observar que la gingivitis afectó en mayor 
porcentaje a los caninos de 6 años representando un 40% del total de los 
caninos de la investigación, seguido de los caninos de 8 años de edad que 
representan el 15%; el 10% corresponde a los caninos de 7, 10, 12 y 13 años 
de edad; el valor  más bajo se presentó en  los caninos cuyas edades fueron 
de 9 años. 
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2.- Resultados de los tratamientos.  
Cuadro 10. Número y % de dientes existentes y afectados antes y durante el tratamiento por grupos experimentales. 
G.Ex. Paciente 
% de Afección 
Antes del 
tratamiento 
Durante el tratamiento (por días) 
1 2 3 4 5 6 7 
N°PE N°PA % Af. N°PA % Af. N°PA % Af. N°PA % Af. N°PA % Af. N°PA % Af. N°PA % Af. N°PA % Af. 
1 
Pelos 42 4 9,52 4 9,52 4 9,52 4 9,52 3 7,14 2 4,76 1 2,38 0 0,00 
Randy 42 2 4,76 2 4,76 2 4,76 2 4,76 1 2,38 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Cuquita 42 4 9,52 4 9,52 4 9,52 4 9,52 3 7,14 2 4,76 1 2,38 0 0,00 
Paco 13 1 7,69 1 7,69 1 7,69 1 7,69 1 7,69 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Chiqui 28 6 21,43 6 21,43 6 21,43 6 21,43 4 14,29 2 7,14 1 3,57 0 0,00 
2 
Negrita 21 15 71,43 15 71,43 13 61,90 9 42,86 3 14,29 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Canela 18 2 11,11 2 11,11 2 11,11 1 5,56 1 5,56 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Peluchín 36 4 11,11 4 11,11 3 8,33 1 2,78 1 2,78 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Tita 40 11 27,50 11 27,50 9 22,50 4 10,00 1 2,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Sofía 32 4 12,50 4 12,50 3 9,38 1 3,13 1 3,13 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
3 
Luna 38 9 23,68 9 23,68 9 23,68 7 18,42 3 7,89 1 2,63 0 0,00 0 0,00 
Cindy 19 19 100,00 19 100,00 19 100,00 15 78,95 11 57,89 7 36,84 3 15,79 0 0,00 
Manchas 18 2 11,11 2 11,11 2 11,11 1 5,56 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Rabito 32 22 68,75 22 68,75 22 68,75 13 40,63 8 25,00 3 9,38 1 3,13 0 0,00 
Nick 42 4 9,52 4 9,52 4 9,52 4 9,52 3 7,14 1 2,38 0 0,00 0 0,00 
4 
Toby 32 7 21,88 7 21,88 5 15,63 2 6,25 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Ojitos 84 82 97,62 82 97,62 62 73,81 40 47,62 20 23,81 5 5,95 0 0,00 0 0,00 
Lola 40 6 15,00 6 15,00 3 7,50 1 2,50 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Pepito 28 17 60,71 17 60,71 8 28,57 3 10,71 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
Laydi 22 8 36,36 8 36,36 4 18,18 2 9,09 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
N°PE = Número de Piezas Existentes ; % de Afección= Porcentaje de Afección; N°PA = Número de Piezas Afectadas; G. Ex = Grupo Experimental 
Fuente: Directa  
Elaboración: Las Autoras 
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Cuadro 11. Promedios de los porcentajes de efectividad de los tratamientos 




Días durante el tratamiento 
1 2 3 4 5 6 7 
% Af. % Af. % Af. % Af. % Af. % Af. % Af. % Af. 
1 
Pelos 9,52 9,52 9,52 9,52 7,14 4,76 2,38 0,00 
Randy 4,76 4,76 4,76 4,76 2,38 0,00 0,00 0,00 
Cuquita 9,52 9,52 9,52 9,52 7,14 4,76 2,38 0,00 
Paco 7,69 7,69 7,69 7,69 7,69 0,00 0,00 0,00 
Chiqui 21,43 21,43 21,43 21,43 14,29 7,14 3,57 0,00 
 ∑ 52,93 52,93 52,93 52,93 38,64 16,67 8,33 0,00 
  10,59 10,59 10,59 10,59 7,73 3,33 1,67 0,00 
2 
Negrita 71,43 71,43 61,90 42,86 14,29 0,00 0,00 0,00 
Canela 11,11 11,11 11,11 5,56 5,56 0,00 0,00 0,00 
Peluchín 11,11 11,11 8,33 2,78 2,78 0,00 0,00 0,00 
Tita 27,50 27,50 22,50 10,00 2,50 0,00 0,00 0,00 
Sofía 12,50 12,50 9,38 3,13 3,13 0,00 0,00 0,00 
 ∑ 133,65 133,65 113,22 64,32 28,24 0,00 0,00 0,00 
  26,73 26,73 22,64 12,86 5,65 0,00 0,00 0,00 
3 
Luna 23,68 23,68 23,68 18,42 7,89 2,63 0,00 0,00 
Cindy 100,00 100,00 100,00 78,95 57,89 36,84 15,79 0,00 
Manchas 11,11 11,11 11,11 5,56 0,00 0,00 0,00 0,00 
Rabito 68,75 68,75 68,75 40,63 25,00 9,38 3,13 0,00 
Nick 9,52 9,52 9,52 9,52 7,14 2,38 0,00 0,00 
 ∑ 213,07 213,07 213,07 153,07 97,93 51,23 18,91 0,00 
   42,61 42,61 42,61 30,61 19,59 10,25 3,78 0,00 
4 
Toby 21,88 21,88 15,63 6,25 0,00 0,00 0,00 0,00 
Ojitos 97,62 97,62 73,81 47,62 23,81 5,95 0,00 0,00 
Lola 15,00 15,00 7,50 2,50 0,00 0,00 0,00 0,00 
Pepito 60,71 60,71 28,57 10,71 0,00 0,00 0,00 0,00 
Laydi 36,36 36,36 18,18 9,09 0,00 0,00 0,00 0,00 
 ∑ 231,57 231,57 143,69 76,17 23,81 5,95 0,00 0,00 
   46,31 46,31 28,74 15,23 4,76 1,19 0,00 0,00 
A.T=  Antes del tratamiento; % Af.= Porcentaje de Afección       
Fuente: Directa 
Elaboración: Las Autoras 
 
Discusión: En el presente cuadro se observa que los pacientes en estudio 
del grupo experimental 4 y 2 sobresalen ante los demás tratamientos ya que 
su promedio de afección empieza a descender a partir del segundo día a 
diferencia del experimental 3 que su porcentaje de afección empieza a 
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descender al tercer día y el experimental 1 a partir del cuarto día. Estos 
resultados concluyen que la velocidad de mejora tiene relación con la 
concentración de la solución alcohólica de propóleos utilizada para la 
tocación con la combinación  de  ingesta de la misma, esto se debe a que el 
propóleos tiene propiedades cicatrizantes y antiinflamatorias. Esto último es 
comparable a la de antiinflamatorios de síntesis como el diclofenaco. Se 
señaló al ácido cafeico como responsable de inhibir la dihidrofolato 
reductasa, reduciendo la producción de interleuquinas y prostaglandinas 
antiinflamatorias, analgésicas y cicatrizantes tiene la propiedad de estimular 
el sistema inmunitario dando como resultado excelentes beneficios.(Walter 




Promedio de los porcentajes de efectividad por días 
 
 
Gráfico 6. Representación gráfica de los promedios de los porcentajes de 
efectividad por días y por grupos experimentales. 
Fuente: Directa 
Elaboración: Las Autoras 
 
 
Discusión.- En la gráfica podemos observar que antes del tratamiento (AT) 
todos los Experimentales inician en un distinto valor de afección dental los 
mismos que caen a cero en el día 7; es decir que todos los experimentales 




                                DÍAS DE TRATAMIENTO 
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Cuadro N° 12. Medidas de tendencia central de los días en que los animales 
presentaron una mejoría total (cero afección) por grupo experimental. 
 
Caninos Grupos Experimentales 
 A                B               C                    D 
E1 E2 E3 E4 
1 7 5 6 4 
2 5 5 7 6 
3 7 5 4 4 
4 5 5 7 4 
5 7 5 6 4 
∑ 31 25 30 22 
 
6,2 5 6 4,4 
S ± 1.09 0 ± 1.22 ± 0.89 
Sx 0.48 0 0.55 0.40 
CV 17.58% 0% 20.33% 20.22% 
              S= Error Estándar  Sx= Deviación Estándar Cv= Coeficiente de Variación 
           Fuente: Directa 
           Elaboración: Las Autoras 
 
Discusión.- En el cuadro 12 podemos observar que el Experimental 4 
presenta el mejor promedio en velocidad de mejoría de la afección, este 
promedio (4,4) representa los días necesarios para que el paciente afectado 
con gingivitis canina se recupere con solución alcohólica de propóleos al 5% 
más propóleos al 10% vía oral; seguido del experimental 2 con un promedio 
de 5 días; experimental 3 con promedio de 6 días y por último Experimental 1 
con un promedio de 6,2 días para la recuperación de los pacientes que 
presentaron gingivitis.  
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El Coeficiente de variación (CV) que presentaron los grupos experimentales 
fue alto a excepción del experimental 2. Esta alta variación  se debe a la falta 
de homogeneidad que presentaron los  grupos experimentales ya que es 
























Cuadro 13. ANADEVA de los días en que los animales presentaron una 
mejoría total (cero afección) por grupo experimental. 
 
FC                                                       583,20 
sct                                                        10,80 
SCT                                                      24,80 
ANADEVA 
Fuentes de varianza gl SC CM FC 1% 5% 
tratamientos 3 10,8 3,6 4,11 <5,29 >3,24 
Error 16 14 0,875       
Total 19 24,8         
gl= Grados de libertad ; SC Suma de Cuadrados; CM= Cuadro Medio; FC= Factor de 









Elaboración: Las Autoras 
 
Discusión.- En los cuadros de ANADEVA los resultados interpretados fueron 
que al 1% No existe Diferencia Significativa y al 5% hay Diferencia 





                                             Prueba de hipótesis 
                    1%                    5% 
Ho = E1=E2=E3=E4                  Acepto   Rechazo 
H1= E1≠E2≠E3≠E4                  Rechazo  Acepto 
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Cuadro 14. DUNCAN de los días en que los animales presentaron una 
mejoría total (cero afección) por grupo experimental. 
       DNS= Diferencia No Significativa; DS= Diferencia Significativa 
     Fuente: Directa 
     Elaboración: Las Autoras 
 
Diferencia Significativa y No significativa de los tratamientos 
 
 
   
 
 
Gráfico 7. Representación gráfica de la Diferencia Significativa y No significativa de los 
tratamientos por el método de DUNCAN. 
      Fuente: Directa 
     Elaboración: Las Autoras 
 
 
Discusión.-  De los resultados encontrados EN DUNCAN se concluye que, 
existe diferencia significativa entre los grupos E1 y E4 y entre E3 y E4; es 
decir que lo que marca la diferencia es la concentración de la solución 




E1-E2 6,2 5 1,20 < 1,26 DNS 
E1-E3 6,2 6 0,20 < 1,26 DNS 
E1-E4 6,2 4,4 1,80 > 1,26 DS 
E3-E2 6 5 1,00 < 1,26 DNS 
E3-E4 6 4,4 1,60 > 1,26 DS 
E2-E4 5 4,4 0,60 < 1,26 DNS 
D B C A 
E4 E2 E3 E1 




3.- Contaje total de flora bacteriana 
Cuadro 15. Contaje total de colonias bacterianas/campo antes y al final del 








































Pelos 600000 200000 400000 66,67 
71,83 
Cuquita 200000 46000 154000 77,00 
2 
Peluchín 17000 1000 16000 94,12 
73,89 
Sofía 82000 38000 44000 53,66 
3 
Manchas 200000 9000 191000 95,50 
79,48 
Rabito 2600000 950000 1650000 63,46 
4 
Toby 400000 2000 398000 99,50 
99,58 
Ojitos 900000 3000 897000 99,67 
 
Fuente: Directa 
Elaboración: Las Autoras 
 
Discusión.- El cuadro Confirma que el que marca la diferencia es el 
Experimental 4, todos los experimentales redujeron el número total de 
colonias bacterianas pero en mayor grado con 99,58% de efectividad 
mencionado experimental, Se concluye que las propiedades antimicrobianas, 
hemostáticas y antiinflamatorias del propóleos favorecen una recuperación 
más rápida y mejor de los tejidos. Quintana 1996,  
La placa dentobacteriana es el inicio y desarrollo de la gingivitis crónica, 
debido principalmente a la acción de los gérmenes grampositivos. También 
es reconocido el papel del propóleos como agente bactericida eficaz contra 
estos microorganismos, con el fin de prevenir la gingivitis crónica e, inclusive, 
coadyuvar en el tratamiento de las gingivitis moderadas o graves de difícil 
control. Se seleccionaron 20 estudiantes de 16 años con algún grado de 
gingivitis y se obtiene una regresión mucho más rápida de ésta que en el 
grupo estudio. Martinez, Gonzales y delgado 1992. 
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Cuadro 16.- Prueba de (Ji)2  de los promedios obtenidos del contaje total de 
las colonias bacteriana/campo en porcentajes por grupos experimentales. 
 
Experimental fo 
Exp 1 71,83 
Exp 2 73,89 
Exp 3 79,48 







    
Exp 1 71,83 81,20 87,67 1,08 
Exp 2 73,89 81,20 53,41 0,66 
Exp 3 79,48 81,20 2,94 0,04 





                
 = Datos observados;  





Puesto que el valor del estadístico (5,94) es menor que el valor critico (7,81), 
no podemos rechazar la hipótesis nula, es decir los experimentales son 
significativamente homogéneas a un nivel del 0.05 
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4.-  Análisis financiero a través de costos parciales 
Cuadro N° 17 -  Análisis financiero a través de costos parciales por animal y 
por grupo experimental, en dólares. 
 
Fuente: Directa 


















































10% 1,07 7 0,0102 0,0714 5 0,0714 
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Cuadro 18. Resumen del análisis financiero a través de costos parciales  por 






Elaboración: Las Autoras 
 
Discusión.- En este cuadro podemos observar que el costo parcial unitario 
menor de los tratamientos con solución alcohólica de propóleos aplicado 
durante los 7 días fue de $0.19 para el experimental 1, $0,26 para el 
experimental 2, $0,24 para el experimental 3 y $0,32 para el experimental 4, 
precio relativamente bajo y eficaz comparado al costo tradicional para el 
tratamiento de Gingivitis canina, que comprende el empleo de ácido 
clavulánico asociado con penicilina, ampicilina o amoxicilina y como 
desinflamante la varidassa, cuya duración es mínimo de 7 a 15 días según la 
gravedad de la afección y el costo mínimo es de 30 dólares americanos. 
(Cadena 2013). 
Experimental 
1 2 3 4 








1. Con el  uso de la medicina preventiva utilizando propóleos en 
concentraciones del 2.5% vía tópica; 2.5% vía tópica + 10% vía oral; 
5% vía tópica y 5% vía tópica + 10% vía oral; en 20 canes se visualizó 
la eficacia del tratamiento en gingivitis, comprobando que la medicina 
natural ofrece un alivio total en la odontología veterinaria. 
2. La velocidad de mejora con el uso de propóleos ante gingivitis canina 
va a depender de la concentración de la solución coadyuvante a la 
ingesta de la misma. 
3. En un tratamiento basado con antibioticoterapia vs un tratamiento 
basado con medicina natural, se comprobó que el propóleos generó 
menos gastos durante el tratamiento, se dió una recuperación total en 
7 días y aportó al organismo  propiedades inmunológicas, cicatrizantes 
y bactericidas. 
Esta información acerca del uso de la medicina convencional fue 
recopilada en la entrevista con el Dr. Joffre Cadena el cual tiene gran 











1. Concientizar a los propietarios de los canes con respecto a la 
higiene bucal de su perro, ya que con visitas periódicas al 
Médico Veterinario de manera oportuna se evitarán afecciones 
dentales y orales, las mismas que afectan el bienestar del can. 
2. Es importante saber que la evolución del propóleos con fines 
medicinales hoy en día ha alcanzado niveles muy altos en 
cuanto a su utilidad, por esta razón recomendamos su uso 
gracias a sus propiedades curativas y medicinales no solo en 
los seres humanos sino también en los animales. 
3. Tener en cuenta que un tratamiento con propóleos resulta más 
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ANEXO A 1.1.- FICHA CLINICA DE CANINOS 
GRUPO EXPERIMENTAL N° 1 
Datos del Propietario 
Nombre  Irma Llumiquinga 
Dirección 
Tambillo, Barrio “Norte  4 esquinas”, calle García 
Moreno N1-374 
Teléfono 2317092 
Datos del Paciente 
Nombre  Pelos 
Especie Canina  
Sexo Hembra  
Estado Reproductivo Fértil 
Raza French  Poodle  
Peso 9 Kg                                              Edad:  8 años 
ESTADO GENERAL 
Bueno  X Regular Malo 
VALORACIÓN CLÍNICA 
    Rango normal 
Constantes 
Fisiológicas 
T°             38   38.6 
FC            73   70 – 160 /min 
FR            16   16 – 20 /min 
TLLC        2   2 segundos 
Signos clínicos 
bucales 
42 piezas dentales existentes de las cuales 4 piezas  




Medio: Perro de casa 
Animal: buen apetito, alimentación  mixta 
DIAGNÓSTICO 
PRESUNTIVO Gingivitis  
DIAGNOSTICO 
DEFINITIVO 
Porcentaje de afección de gingivitis en 9.52% 
(Grado 1) 
PRONÓSTICO Reservado  
TRATAMIENTO 
Tocaciones de solución alcohólica de propóleos al 






Antes del tratamiento 
durante el tratamiento 











































1 2 3 4 5 6 7 













































































































































































































































































































3 7,1 1 2 4,7 1 1 2.3 1 0 0 0 
Después del Tratamiento 





























































































































































































































































































































FICHA CLÍNICA  CANINOS  
GRUPO EXPERIMENTAL N° 1 
Datos del Propietario 
Nombre  Irma Llumiquinga 
Dirección 
Tambillo, Barrio “Norte  4 esquinas”, calle García 
Moreno N1-374 
Teléfono 2317092 
Datos del Paciente 
Nombre  Randy 
Especie Canina  
Sexo Macho 
Estado Reproductivo Fértil  
Raza French  Poodle  
Peso 15Kg                                              Edad:  6 años 
ESTADO GENERAL 
Bueno  X Regular Malo 
VALORACIÓN CLÍNICA 
    Rango normal 
Constantes 
Fisiológicas 
T°             38.2   38.6 
FC            130   70 – 160 /min 
FR            17   16 – 20 /min 
TLLC        2   2 segundos 
Signos clínicos 
bucales 
42 piezas dentales existentes de las cuales 2 piezas  




Medio: Perro de casa 
Animal: buen apetito, alimentación  mixta 
DIAGNÓSTICO 
PRESUNTIVO Gingivitis  
DIAGNOSTICO 
DEFINITIVO Porcentaje de afección de gingivitis 4.76% (Grado 1) 
PRONÓSTICO Reservado  
TRATAMIENTO 
Tocaciones de solución alcohólica de propóleos al 






Antes del tratamiento 
durante el tratamiento 











































1 2 3 4 5 6 7 













































































































































































































































































































1 2.3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Después del Tratamiento 





























































































































































































































































































































FICHA CLÍNICA  CANINOS  
GRUPO EXPERIMENTAL N° 1 
 
Datos del Propietario 
Nombre  Irma Llumiquinga 
Dirección 
Tambillo, Barrio “Norte  4 esquinas”, calle García 
Moreno N1-374 
Teléfono 2317092 
Datos del Paciente 
Nombre  Cuquita 
Especie Canina  
Sexo Hembra  
Estado Reproductivo Fértil  
Raza Cocker Spaniel 
Peso 13Kg                                              Edad:  6 años 
ESTADO GENERAL 
Bueno  X Regular  Malo 
VALORACIÓN CLÍNICA 
    Rango normal 
Constantes 
Fisiológicas 
T°             38.2   38.6 
FC            140   70 – 160 /min 
FR            16   16 – 20 /min 
TLLC        2   2 segundos 
Signos clínicos 
bucales 
42 piezas dentales existentes de las cuales 4 




Medio: Perro de casa 
Animal: buen apetito, alimentación  mixta, presenta 
celo 
DIAGNÓSTICO 
PRESUNTIVO Gingivitis  
DIAGNOSTICO 
DEFINITIVO Porcentaje de afección de gingivitis 9.52% (Grado 1) 
PRONÓSTICO Reservado  
TRATAMIENTO 
Tocaciones de solución alcohólica de propóleos al 





Antes del tratamiento 
durante el tratamiento 
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3 7,1 1 2 4,7 1 1 2.3 1 0 0 0 
Después del Tratamiento 





























































































































































































































































































































FICHA CLÍNICA  CANINOS  
GRUPO EXPERIMENTAL N° 1 
 
Datos del Propietario 
Nombre  Irma Llumiquinga 
Dirección 
Tambillo, Barrio “Norte  4 esquinas”, calle García 
Moreno N1-374 
Teléfono 2317092 
Datos del Paciente 
Nombre  Paco 
Especie Canina  
Sexo Macho  
Estado 
Reproductivo Fértil  
Raza Mestizo 
Peso 10 Kg                                              Edad:  12 años 
ESTADO GENERAL 
Bueno  X Regular  Malo 
VALORACIÓN CLÍNICA 
    Rango normal 
Constantes 
Fisiológicas 
T°             38   38.6 
FC            75   70 – 160 /min 
FR            16   16 – 20 /min 
TLLC        2   2 segundos 
Signos clínicos 
bucales 
13 piezas dentales existentes de las cuales 1 




Medio: Perro de casa 
Animal: apetito reducido , alimentación  mixta. 
DIAGNÓSTICO 
PRESUNTIVO Gingivitis  
DIAGNOSTICO 
DEFINITIVO Porcentaje de afección de gingivitis 7.69% (Grado 1) 
PRONÓSTICO Reservado  
TRATAMIENTO 
Tocaciones de solución alcohólica de propóleos al 






Antes del tratamiento 
durante el tratamiento 
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1 7.6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Después del Tratamiento 





























































































































































































































































































































FICHA CLÍNICA  CANINOS 
GRUPO EXPERIMENTAL N° 1 
 
Datos del Propietario 
Nombre  Irma Llumiquinga 
Dirección 
Tambillo, Barrio “Norte  4 esquinas”, calle García 
Moreno N1-374 
Teléfono 2317092 
Datos del Paciente 
Nombre  Chiqui 
Especie Canina  
Sexo Hembra  
Estado 
Reproductivo Fértil  
Raza Mestiza 
Peso 6 Kg                                              Edad:  10 años 
ESTADO GENERAL 
Bueno  X Regular  Malo 
VALORACIÓN CLÍNICA 
    Rango normal 
Constantes 
Fisiológicas 
T°             38.4   38.6 
FC            100   70 – 160 /min 
FR            18   16 – 20 /min 
TLLC        2   2 segundos 
Signos clínicos 
bucales 
28 piezas dentales existentes de las cuales 6 




Medio: Perro de casa 
Animal: buen apetito, alimentación  mixta. 
DIAGNÓSTICO 
PRESUNTIVO Gingivitis  
DIAGNOSTICO 
DEFINITIVO 
Porcentaje de afección de gingivitis 21.43%  (Grado 
1) 
PRONÓSTICO Reservado  
TRATAMIENTO 
Tocaciones de solución alcohólica de propóleos al 
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4 14.3 1 2 7.1 1 1 3.5 1 0 0 0 
Después del Tratamiento 





























































































































































































































































































































FICHA CLÍNICA  CANINOS 
GRUPO EXPERIMENTAL N° 2 
 
Datos del Propietario 
Nombre  Irma Llumiquinga 
Dirección 
Tambillo, Barrio “Norte  4 esquinas”, calle García 
Moreno N1-374 
Teléfono 2317092 
Datos del Paciente 
Nombre  Negrita 
Especie Canina  
Sexo Hembra  
Estado 
Reproductivo Fértil  
Raza Mestiza 
Peso 15 Kg                                              Edad:  6 años 
ESTADO GENERAL 
Bueno  X Regular  Malo 
VALORACIÓN CLÍNICA 
    Rango normal 
Constantes 
Fisiológicas 
T°             38.4   38.6 
FC            130   70 – 160 /min 
FR            17   16 – 20 /min 
TLLC        2   2 segundos 
Signos clínicos 
bucales 
21 piezas dentales existentes de las cuales 15 




Medio: Perro de casa 
Animal: apetito regular, alimentación  mixta. 
DIAGNÓSTICO 
PRESUNTIVO Gingivitis  
DIAGNOSTICO 
DEFINITIVO 
 Porcentaje de afección de gingivitis 71.43%  
(Grado 3) 
PRONÓSTICO Reservado  
TRATAMIENTO 
Tocaciones de solución alcohólica de propóleos al 
2.5% en la parte afectada más ingesta de propóleos 





Antes del tratamiento 





























































































































































































































































































































































3 14.3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Después del Tratamiento 






























































































































































































































































































































FICHA CLÍNICA  CANINOS  
GRUPO EXPERIMENTAL N° 2 
 
Datos del Propietario 
Nombre  Irma Llumiquinga 
Dirección 
Tambillo, Barrio “Norte  4 esquinas”, calle García 
Moreno N1-374 
Teléfono 2317092 
Datos del Paciente 
Nombre  Canela 
Especie Canina  




Peso 12Kg                                              Edad:  13 años 
ESTADO GENERAL 
Bueno  X Regular  Malo 
VALORACIÓN CLÍNICA 
    Rango normal 
Constantes 
Fisiológicas 
T°             38   38.6 
FC            78   70 – 160 /min 
FR            16   16 – 20 /min 
TLLC        2   2 segundos 
Signos clínicos 
bucales 
18 piezas dentales existentes de las cuales 2 




Medio: Callejera hace 8 años  
Animal: buen apetito, alimentación  mixta,  
DIAGNÓSTICO 
PRESUNTIVO Gingivitis  
DIAGNOSTICO 
DEFINITIVO 
Porcentaje de afección de gingivitis 11.11%  
(Grado 1) 
PRONÓSTICO Reservado  
TRATAMIENTO 
Tocaciones de solución alcohólica de propóleos al 
2.5% en la parte afectada más ingesta de 




Antes del tratamiento 
durante el tratamiento 
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1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Después del Tratamiento 





























































































































































































































































































































FICHA CLÍNICA  CANINOS 
GRUPO EXPERIMENTAL N° 2 
 
Datos del Propietario 
Nombre  Irma Llumiquinga 
Dirección 
Tambillo, Barrio “Norte  4 esquinas”, calle García 
Moreno N1-374 
Teléfono 2317092 
Datos del Paciente 
Nombre  Peluchín 
Especie Canina  
Sexo Macho 
Estado 
Reproductivo Fértil  
Raza French Poodle 
Peso 6 Kg                                              Edad:  6 años 
ESTADO GENERAL 
Bueno  X Regular  Malo 
VALORACIÓN CLÍNICA 
    Rango normal 
Constantes 
Fisiológicas 
T°             38.5   38.6 
FC            140   70 – 160 /min 
FR            16   16 – 20 /min 
TLLC        2   2 segundos 
Signos clínicos 
bucales 
36 piezas dentales existentes de las cuales 4 




Medio: Perro de casa 
Animal: buen apetito, alimentación  mixta, 
DIAGNÓSTICO 
PRESUNTIVO Gingivitis  
DIAGNOSTICO 
DEFINITIVO 
Porcentaje de afección de gingivitis 11.11%  
(Grado 1) 
PRONÓSTICO Reservado  
TRATAMIENTO 
Tocaciones de solución alcohólica de propóleos al 
2.5% en la parte afectada más ingesta de 





Antes del tratamiento 
durante el tratamiento 
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1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Después del Tratamiento 





























































































































































































































































































































FICHA CLÍNICA  CANINOS 
GRUPO EXPERIMENTAL N° 2 
 
Datos del Propietario 
Nombre  Irma Llumiquinga 
Dirección 
Tambillo, Barrio “Norte  4 esquinas”, calle García 
Moreno N1-374 
Teléfono 2317092 
Datos del Paciente 
Nombre  Tita 
Especie Canina  
Sexo Hembra  
Estado 
Reproductivo Fértil  
Raza French Poodle 
Peso 7 Kg                                              Edad:  6 años 
ESTADO GENERAL 
Bueno  X Regular  Malo 
VALORACIÓN CLÍNICA 
    Rango normal 
Constantes 
Fisiológicas 
T°             38   38.6 
FC            137   70 – 160 /min 
FR            16   16 – 20 /min 
TLLC        1   2 segundos 
Signos clínicos 
bucales 
40 piezas dentales existentes de las cuales 11 
piezas  presentan sarro, inflamación de la gingiva 
correspondiente y halitosis 
DIAGNÓSTICO 
Anamnesis 
Medio: Perro de casa 
Animal: buen apetito, alimentación  mixta. 
DIAGNÓSTICO 
PRESUNTIVO Gingivitis  
DIAGNOSTICO 
DEFINITIVO 
Porcentaje de afección de gingivitis 27.5%  
(Grado 2) 
PRONÓSTICO Reservado  
TRATAMIENTO 
Tocaciones de solución alcohólica de propóleos al 
2.5% en la parte afectada más ingesta de 




Antes del tratamiento 
durante el tratamiento 
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1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Después del Tratamiento 





























































































































































































































































































































FICHA CLÍNICA  CANINOS 
GRUPO EXPERIMENTAL N° 2 
 
Datos del Propietario 
Nombre  Irma Llumiquinga 
Dirección 
Tambillo, Barrio “Norte  4 esquinas”, calle García 
Moreno N1-374 
Teléfono 2317092 
Datos del Paciente 
Nombre  Sofía 
Especie Canina  
Sexo Hembra  
Estado 
Reproductivo Fértil  
Raza Mestiza 
Peso 10 Kg                                              Edad:  8 años 
ESTADO GENERAL 
Bueno  X Regular  Malo 
VALORACIÓN CLÍNICA 
    Rango normal 
Constantes 
Fisiológicas 
T°             38   38.6 
FC            110   70 – 160 /min 
FR            16   16 – 20 /min 
TLLC        2   2 segundos 
Signos clínicos 
bucales 
32 piezas dentales existentes de las cuales 4 




Medio: Perrita callejera hace 5 años 
Animal: buen apetito, alimentación  mixta. 
DIAGNÓSTICO 
PRESUNTIVO Gingivitis  
DIAGNOSTICO 
DEFINITIVO 
Porcentaje de afección de gingivitis 12.5%  
(Grado 1) 
PRONÓSTICO Reservado  
TRATAMIENTO 
Tocaciones de solución alcohólica de propóleos 
al 2.5% en la parte afectada más ingesta de 




Antes del tratamiento 
durante el tratamiento 
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1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Después del Tratamiento 





























































































































































































































































































































FICHA CLÍNICA  CANINOS 
GRUPO EXPERIMENTAL N° 3 
 
Datos del Propietario 
Nombre  Irma Llumiquinga 
Dirección 
Tambillo, Barrio “Norte  4 esquinas”, calle García 
Moreno N1-374 
Teléfono 2317092 
Datos del Paciente 
Nombre  Luna 
Especie Canina  
Sexo Hembra  
Estado Reproductivo Esterilizada hace 3 años 
Raza Schanauzer 
Peso 9Kg                                              Edad:  7 años 
ESTADO GENERAL 
Bueno  X Regular  Malo 
VALORACIÓN CLÍNICA 
    Rango normal 
Constantes 
Fisiológicas 
T°             38   38.6 
FC            160   70 – 160 /min 
FR            22   16 – 20 /min 
TLLC        1   2 segundos 
Signos clínicos 
bucales 
38 piezas dentales existentes de las cuales 9 




Medio: Callejera hace 5 años 
Animal: buen apetito, alimentación  mixta. 
DIAGNÓSTICO 
PRESUNTIVO Gingivitis  
DIAGNOSTICO 
DEFINITIVO 
Porcentaje de afección de gingivitis 23.68%  
(Grado 1) 
PRONÓSTICO Reservado  
TRATAMIENTO 
Tocaciones de solución alcohólica de propóleos al 





Antes del tratamiento 
durante el tratamiento 
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1 0 0 0 0 0 0 
Después del Tratamiento 





























































































































































































































































































































FICHA CLÍNICA  CANINOS 
GRUPO EXPERIMENTAL N° 3 
 
Datos del Propietario 
Nombre  Irma Llumiquinga 
Dirección 
Tambillo, Barrio “Norte  4 esquinas”, calle García 
Moreno N1-374 
Teléfono 2317092 
Datos del Paciente 
Nombre  Cindy 
Especie Canina  




Peso 40 Kg                                              Edad:  10 años 
ESTADO GENERAL 
Bueno  X Regular  Malo 
VALORACIÓN CLÍNICA 
    Rango normal 
Constantes 
Fisiológicas 
T°             37.9   38.6 
FC            75   70 – 160 /min 
FR            16   16 – 20 /min 
TLLC        1   2 segundos 
Signos clínicos 
bucales 
19 piezas dentales existentes de las cuales 19 piezas  




Medio: Callejera hace 6 años 
Animal: apetito normal, alimentación  mixta, presenta 
problemas respiratorios 
DIAGNÓSTICO 
PRESUNTIVO Gingivitis  
DIAGNOSTICO 
DEFINITIVO Porcentaje de afección de gingivitis 100%  (Grado 4) 
PRONÓSTICO Reservado  
TRATAMIENTO 
Tocaciones de solución alcohólica de propóleos al 




Antes del tratamiento 
durante el tratamiento 
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1 0 0 0 
Después del Tratamiento 





























































































































































































































































































































FICHA CLÍNICA  CANINOS 
GRUPO EXPERIMENTAL N° 3 
 
Datos del Propietario 
Nombre  Irma Llumiquinga 
Dirección 
Tambillo, Barrio “Norte  4 esquinas”, calle García 
Moreno N1-374 
Teléfono 2317092 
Datos del Paciente 
Nombre  Manchas 
Especie Canina  
Sexo Hembra  
Estado Reproductivo Fértil  
Raza Dálmata 
Peso 30 Kg                                              Edad:  12 años 
ESTADO GENERAL 
Bueno  X Regular  Malo 
VALORACIÓN CLÍNICA 
    Rango normal 
Constantes 
Fisiológicas 
T°             38.4   38.6 
FC            140   70 – 160 /min 
FR            16   16 – 20 /min 
TLLC        2   2 segundos 
Signos clínicos 
bucales 
18 piezas dentales existentes de las cuales 2 




Medio: Callejera hace 11 años  
Animal: buen apetito, alimentación  mixta. 
DIAGNÓSTICO 
PRESUNTIVO Gingivitis  
DIAGNOSTICO 
DEFINITIVO 
Porcentaje de afección de gingivitis 11.11%  
(Grado 1) 
PRONÓSTICO Reservado  
TRATAMIENTO 
Tocaciones de solución alcohólica de propóleos al  






Antes del tratamiento 
durante el tratamiento 
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Después del Tratamiento 





























































































































































































































































































































FICHA CLÍNICA  CANINOS 
GRUPO EXPERIMENTAL N° 3 
 
Datos del Propietario 
Nombre  Irma Llumiquinga 
Dirección 
Tambillo, Barrio “Norte  4 esquinas”, calle García 
Moreno N1-374 
Teléfono 2317092 
Datos del Paciente 
Nombre  Rabito 
Especie Canina  
Sexo Macho  
Estado Reproductivo Castrado 
Raza Mestizo 
Peso 15 Kg                                              Edad:  7 años 
ESTADO GENERAL 
Bueno   Regular  x Malo 
VALORACIÓN CLÍNICA 
    Rango normal 
Constantes 
Fisiológicas 
T°             38.3   38.6 
FC            120   70 – 160 /min 
FR            17   16 – 20 /min 
TLLC        1   2 segundos 
Signos clínicos 
bucales 
32 piezas dentales existentes de las cuales 22 piezas  




Medio: Perro de casa 
Animal: apetito reducido, alimentación  mixta 
DIAGNÓSTICO 
PRESUNTIVO Gingivitis  
DIAGNOSTICO 
DEFINITIVO Porcentaje de afección de gingivitis 68.75%  (Grado 3) 
PRONÓSTICO Reservado  
TRATAMIENTO 
Tocaciones de solución alcohólica de propóleos al 5% 





Antes del tratamiento 
durante el tratamiento 
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1 0 0 0 
Después del Tratamiento 





























































































































































































































































































































FICHA CLÍNICA  CANINOS  
GRUPO EXPERIMENTAL N° 3 
 
Datos del Propietario 
Nombre  Irma Llumiquinga 
Dirección 
Tambillo, Barrio “Norte  4 esquinas”, calle García 
Moreno N1-374 
Teléfono 2317092 
Datos del Paciente 
Nombre  Nick 
Especie Canina  
Sexo Macho 
Estado Reproductivo Fértil  
Raza French Poodle 
Peso 4Kg                                              Edad:  6 años 
ESTADO GENERAL 
Bueno  X Regular  Malo 
VALORACIÓN CLÍNICA 
    Rango normal 
Constantes 
Fisiológicas 
T°             38.6   38.6 
FC            160   70 – 160 /min 
FR            20   16 – 20 /min 
TLLC        2   2 segundos 
Signos clínicos 
bucales 
42 piezas dentales existentes de las cuales 4 




Medio: Perro de casa 
Animal: buen apetito, alimentación  mixta 
DIAGNÓSTICO 
PRESUNTIVO Gingivitis  
DIAGNOSTICO 
DEFINITIVO 
Porcentaje de afección de gingivitis 9.52%  (Grado 
1) 
PRONÓSTICO Reservado  
TRATAMIENTO 
Tocaciones de solución alcohólica de propóleos al 






Antes del tratamiento 
durante el tratamiento 
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1 0 0 0 0 0 0 
Después del Tratamiento 





























































































































































































































































































































FICHA CLÍNICA  CANINOS  
GRUPO EXPERIMENTAL N° 4 
 
Datos del Propietario 
Nombre  Irma Llumiquinga 
Dirección 
Tambillo, Barrio “Norte  4 esquinas”, calle García 
Moreno N1-374 
Teléfono 2317092 
Datos del Paciente 
Nombre  Toby 
Especie Canina  
Sexo Macho 
Estado Reproductivo Castrado 
Raza Mestizo 
Peso 25 Kg                                              Edad:  9 años 
ESTADO GENERAL 
Bueno  X Regular  Malo 
VALORACIÓN CLÍNICA 
    Rango normal 
Constantes 
Fisiológicas 
T°             38.2   38.6 
FC            140   70 – 160 /min 
FR            17   16 – 20 /min 
TLLC        2   2 segundos 
Signos clínicos 
bucales 
32 piezas dentales existentes de las cuales 7 




Medio: Perro de casa hace 6 
Animal: buen apetito, alimentación  mixta 
DIAGNÓSTICO 
PRESUNTIVO Gingivitis  
DIAGNOSTICO 
DEFINITIVO 
Porcentaje de afección de gingivitis 21.88%  (Grado 
1) 
PRONÓSTICO Reservado  
TRATAMIENTO 
Tocaciones de solución alcohólica de propóleos al 
5% en la parte afectada más ingesta de propóleos al 






Antes del tratamiento 
durante el tratamiento 
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Después del Tratamiento 





























































































































































































































































































































FICHA CLÍNICA  CANINOS  
GRUPO EXPERIMENTAL N° 4 
 
Datos del Propietario 
Nombre  Irma Llumiquinga 
Dirección 
Tambillo, Barrio “Norte  4 esquinas”, calle García 
Moreno N1-374 
Teléfono 2317092 
Datos del Paciente 
Nombre  Ojitos 




Raza French Poodle 
Peso 3.5Kg                                              Edad:  6 años 
ESTADO GENERAL 
Bueno   Regular x Malo 
VALORACIÓN CLÍNICA 
    Rango normal 
Constantes 
Fisiológicas 
T°             38.7   38.6 
FC            158   70 – 160 /min 
FR            19   16 – 20 /min 
TLLC        1   2 segundos 
Signos clínicos 
bucales 
84 piezas dentales existentes de las cuales 82 
piezas  presentan sarro e inflamación de la gingiva 
correspondiente, halitosis y dolor 
DIAGNÓSTICO 
Anamnesis 
Medio: Perro de casa  
Animal: buen apetito, alimentación  mixta 
DIAGNÓSTICO 
PRESUNTIVO Gingivitis  
DIAGNOSTICO 
DEFINITIVO 
Porcentaje de afección de gingivitis 97.62%  (Grado 
4) 
PRONÓSTICO Reservado  
TRATAMIENTO 
Tocaciones de solución alcohólica de propóleos al 
5% en la parte afectada más ingesta de propóleos 





Antes del tratamiento 
durante el tratamiento 
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1 0 0 0 0 0 0 
Después del Tratamiento 






























































































































































































































































































































FICHA CLÍNICA  CANINOS  
GRUPO EXPERIMENTAL N° 4 
 
Datos del Propietario 
Nombre  Irma Llumiquinga 
Dirección 
Tambillo, Barrio “Norte  4 esquinas”, calle García 
Moreno N1-374 
Teléfono 2317092 
Datos del Paciente 
Nombre  Lola 
Especie Canina  
Sexo Hembra 
Estado Reproductivo Esterilizada 
Raza French Poodle 
Peso 8 Kg                                              Edad:  6 años 
ESTADO GENERAL 
Bueno  X Regular  Malo 
VALORACIÓN CLÍNICA 
    Rango normal 
Constantes 
Fisiológicas 
T°             38   38.6 
FC            120   70 – 160 /min 
FR            16   16 – 20 /min 
TLLC        2   2 segundos 
Signos clínicos 
bucales 
40 piezas dentales existentes de las cuales 6 




Medio: Perro de casa 
Animal: buen apetito, alimentación  mixta 
DIAGNÓSTICO 
PRESUNTIVO Gingivitis  
DIAGNOSTICO 
DEFINITIVO 
Porcentaje de afección de gingivitis 15%  (Grado 
1) 
PRONÓSTICO Reservado  
TRATAMIENTO 
Tocaciones de solución alcohólica de propóleos al 
5% en la parte afectada más ingesta de propóleos 






Antes del tratamiento 
durante el tratamiento 
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Después del Tratamiento 





























































































































































































































































































































FICHA CLÍNICA  CANINOS 
GRUPO EXPERIMENTAL N° 4 
 
Datos del Propietario 
Nombre  Irma Llumiquinga 
Dirección 
Tambillo, Barrio “Norte  4 esquinas”, calle García 
Moreno N1-374 
Teléfono 2317092 
Datos del Paciente 
Nombre  Pepito 
Especie Canina  
Sexo Macho 
Estado Reproductivo Fértil 
Raza Mestizo 
Peso 10 Kg                                              Edad:  13 años 
ESTADO GENERAL 
Bueno   Regular x Malo 
VALORACIÓN CLÍNICA 
    Rango normal 
Constantes 
Fisiológicas 
T°             38.2   38.6 
FC            140   70 – 160 /min 
FR            17   16 – 20 /min 
TLLC        2   2 segundos 
Signos clínicos 
bucales 
28 piezas dentales existentes de las cuales 17 
piezas  presentan sarro e inflamación de la 
gingiva correspondiente, halitosis 
DIAGNÓSTICO 
Anamnesis 
Medio: Callejero hace 10 años 
Animal: buen apetito, alimentación  mixta, camina 
con dificultad 
DIAGNÓSTICO 
PRESUNTIVO Gingivitis  
DIAGNOSTICO 
DEFINITIVO 
Porcentaje de afección de gingivitis 60.71%  
(Grado 3) 
PRONÓSTICO Reservado  
TRATAMIENTO 
Tocaciones de solución alcohólica de propóleos al 
5% en la parte afectada más ingesta de propóleos 






Antes del tratamiento 
durante el tratamiento 
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Después del Tratamiento 





























































































































































































































































































































FICHA CLÍNICA  CANINOS  
GRUPO EXPERIMENTAL N° 4 
 
Datos del Propietario 
Nombre  Irma Llumiquinga 
Dirección 
Tambillo, Barrio “Norte  4 esquinas”, calle García 
Moreno N1-374 
Teléfono 2317092 
Datos del Paciente 
Nombre  Laydi 
Especie Canina  
Sexo Hembra 
Estado Reproductivo Fértil 
Raza Mestizo 
Peso 10 Kg                                              Edad:  8 años 
ESTADO GENERAL 
Bueno  X Regular  Malo 
VALORACIÓN CLÍNICA 
    Rango normal 
Constantes 
Fisiológicas 
T°             38.4   38.6 
FC            150   70 – 160 /min 
FR            17   16 – 20 /min 
TLLC        1   2 segundos 
Signos clínicos 
bucales 
22 piezas dentales existentes de las cuales 8 




Medio: Perro de casa  
Animal: apetito reducido, alimentación  mixta 
DIAGNÓSTICO 
PRESUNTIVO Gingivitis  
DIAGNOSTICO 
DEFINITIVO 
Porcentaje de afección de gingivitis 36.36%  
(Grado 2) 
PRONÓSTICO Reservado  
TRATAMIENTO 
Tocaciones de solución alcohólica de propóleos al 
5% en la parte afectada más ingesta de propóleos 






Antes del tratamiento 
durante el tratamiento 
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Después del Tratamiento 


























































































































































































































































































































































Inflamación encias, sarro en 
las piezas dentales afectadas 42 4 9,52 1
Randy 
Inflamación encias, sarro en 
las piezas dentales afectadas
42 2 4,76 1
Cuquita
Inflamación encias, sarro en 
las piezas dentales afectadas 42 4 9,52 1
Paco
Inflamación encias, sarro en 
las piezas dentales afectadas 13 1
7,69 1
Chiqui
Inflamación encias, sarro en 
las piezas dentales afectadas
28 6 21,43 1
Negrita
Inflamación encias, sarro en 
las piezas dentales 
afectadas, dolor 21 15 71,43 3
Canela
Inflamación encias, sarro en 
las piezas dentales afectadas
18 2 11,11 1
Peluchín
Inflamación encias, sarro en 
las piezas dentales afectadas
36 4 11,11 1
Tita
Inflamación encias, sarro en 
las piezas dentales 
afectadas, halitosis 40 11 27,50 2
Sofía
Inflamación encias, sarro en 
las piezas dentales afectadas 32 4 12,50 1
Luna 
Inflamación encias, sarro en 
las piezas dentales afectadas
38 9 23,68 1
Cindy
Inflamación encias, sarro en 
las piezas dentales 
afectadas, halitosis y dolor 19 19 100,00 4
Manchas
Inflamación encias, sarro en 
las piezas dentales afectadas 18 2 11,11 1
Rabito
Inflamación encias, sarro en 
las piezas dentales 
afectadas, dolor 32 22 68,75 3
Nick
Inflamación encias, sarro en 
las piezas dentales 
afectadas,halitosis 42 4 9,52 1
Toby
Inflamación encias, sarro en 
las piezas dentales 
afectadas, halitosis
32 7 21,88 1
Ojitos
Inflamación encias, sarro 





Inflamación encias, sarro en 
las piezas dentales afectadas 40 6 15,00 1
Pepito
Inflamación encias, sarro en 
las piezas dentales 
afectadas, halitosis.
28 17 60,71 3
Laydi
Inflamación encias, sarro en 
las piezas dentales 









Anexo C. Resultados de laboratorio 
C1. Antes del tratamiento 


































































































     
             
 
Antes del tratamiento Final del tratamiento Seguimiento 
Antes del tratamiento Después del tratamiento 




























         
                                                       
             
Final del tratamiento Antes del tratamiento 
Antes del tratamiento Seguimiento Final del tratamiento 





























           
 
Antes del tratamiento Final del tratamiento Seguimiento 
Final del tramiento Antes del tratamiento Seguimiento 
Antes del tratamiento 
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Seguimiento Final del tratamiento Antes del tratamiento 
 
Seguimiento Final del tratamiento Antes del tratamiento 
 
Seguimiento Final del tratamiento Antes del tratamiento 
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Seguimiento Final del tratamiento Antes del tratamiento 
 
Seguimiento Final del tratamiento Antes del tratamiento 
 































Seguimiento Final del tratamiento Antes del tratamiento 
Antes del tratamiento 
























Seguimiento Final del tratamiento Antes del tratamiento 
 
Seguimiento Final del tratamiento Antes del tratamiento 
 
Cadena de frío  Identificación de los tubos Toma de la muestra 
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Igesta del propóleo  Vía Tópica Vía Oral 
